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S tjep an  K RIVOŠIĆ
Koprivnica -  naselje i njegovi 
stanovnici
Od sredine XVII. do sredine XIX. stoljeća
B ib liog rafija  o p ro šlosti K oprivn ice  o b u h v aća  s to ti­
n jak  je d in ic a .1 No, u sp rk o s  tom e, n ije  sve rečen o  i n ap i­
san o  o p ro šlo sti K oprivnice, a im a p itan ja  koje tre b a  iz­
n ova  rasp rav iti.
P re d m e t ove ra sp rav e  su stan o v n iš tv o  i d em o grafske  
p ro m je n e  p rije  p rvog  su v rem en o g  po p ista  stan o v n iš tv a  
1857. g o d ine. No, na  tem elju  sačuvan ih  izvora ne m ože­
m o p ra ti t i  sve dem o g ra fsk e  p ro m jen e, je r  ned o sta ju  
g lavni izvori: kop riv n ičk e  sta rije  m atične  knjige ro đ e ­
nih, v jen čan ih  i u m rlih  prije  1857. godine.
I z v o r i .  — Izvore u kojim a se nalaze popisi i po d acim a  
o s ta n o v n iš tv u  K oprivn ice  u o d re đ en o m  b ro ju  godina, 
a  koje k o ris tim o  u tab e la rn im  p reg led im a  u ovoj ra s­
pravi, n a b ra jam o  i op isu jem o  na  jed n o m  m jestu  kako ih 
n e  b ism o  ponavlja li tijekom  rasp rav e , pa ih u tek s tu  ne 
nav o d im o .
Z načen je  skraćen ica :
AHZ -  Arhiv H rv a tsk e  u Z agrebu
HAV -  H isto rijsk i a rh iv  u V aražd inu
NAZ -  N ad b isk u p sk i a rh iv  u Z agrebu
Izvori za:
1659 -  NAZ, P ro to k o li 89 /Ia.
1680 -  NAZ, P ro to k o li 90/11.
1700. -  NAZ, P ro to k o li 91 /III.
1706 -  NAZ, P ro to k o li 92/IV .
1733 i 1738. -  P ro toko li 9 4 /VI.
1754 -  AHZ, G en era lk o m a n d a  K arlovac-V aražd in , 
k u t 5, br. 51.
1768 -  NAZ, P ro to k o li 97/IX .
1769 -  AHZ, H rva tsk o k ra ljev sk o  vijeće, kut. 311, br.
8.
1771 -  Naz, P ro to k o li 211.
AHZ, H rv a tsk o  kra ljevsko  vijeće, kut. 109.
1773 -  AHZ, H rv a tsk o  k raljevsko  vijeće, kut. 161, br.
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1774 -  AHZ, H rv a tsk o  kra ljevsko  vijeće, kut. 191. br.
23.
1775 -  AHZ, H rv a tsk o  kra ljevsko  vijeće, kut. 191, br.
37; kut. 219. br. 18.
1778 -  NAZ, P ro to k o li 97/IX .
1780 -  HAV, Spisi g rad a  K oprivnice, kut. 7, god. 
1780-81.
1783 -  L. Brozović, Z born ik  g ra d a  K oprivnice, 1/3, 
1946, 48.
1787 -  NAZ, P ro to k o li 99/X I.
I. K aram an , Z born ik  za d ru š tv en e  n au k e  MS, 
knj. 29. Novi Sad, 1961, 91.
1789 -  NAZ, P ro to k o li 213.
1802 -  NAZ, P ro to k o li 100/XII.
1808-1839 -  S. Krivošić, P odravsk i zborn ik  '83, str.
162.
1833/34 -  AHZ, U garsko nam jesn ičko  vijeće, G rad o ­
vi, kut. 7 br. 685.
1840 -  HAV, Spisi g ra d a  K oprivnice, kut. 2, 1841. 
god.
1843 -  Tafeln z u r  S ta tis tik  d e r  o e s te rre ich isch en  
M o n arch ie  fu e r d as Ja h r 1843. W ien 1847.
1857 -  S ta tis tisch e  U eb ers ich ten  u e b e r  die Bevoel- 
k e ru n g  u n d  d en  V iehstand  von O este rre ich  
nach  Z aelung  vom  31. O c to b er 1857. W ien 
1859.
1859 -  HAV, Spisi g ra d a  K oprivnice, god. 1859.
I. N A SE L JE
N ajstariji isc rp an  op is  naselja  i pop is njegova s tan o v ­
ništva p o tječe  iz 1659. god ine, a nalazi se u isvještaju ko- 
m arn ičk o g  a rh iđ a k o n a . Izvor je više p u ta  ko riš ten  u h i­
sto riografiji, ali n edovo ljno , a ponegdje  i p o grešno  p ro ­
tu m ačen .
1. U lice
U ovom  se izvještaju  n ab ra ja ju  ulice u p o d g rađ u  (su- 
b u rb iu m , e x tra  fossa tu m ) g rad a  K oprivnice. U vizitato- 
rovu se p o p isu  ne sp o m in je  ulica Jam b o rica  (to bi b ila  
d an ašn ja  u lica  Ive M arinkovića), i ako  se u h is to rio g ra ­
fiji čes to  ponav lja  m išljen je  da  se Ja m b o ric a  spom in je  
već 1659. god ine. M eđu tim , Jam b o rica  se spom in je  
sam o  u p o p isu  1680. g o d ine. No, tre b a  zabilježiti da  se 
im e sp o m in je  1666. g o d in e  u jed n o m  p ro to k o lu  g ra d ­
skog m ag is tra ta  po v o d o m  k u p o p ro d a je  jed n e  kuće »\v 
Jam b o ricze  pri n ašem  k o p riv n ich k o m  varassu« .2
R edoslijed  u lica  ide  sa  sjeverne  s tra n e  tv rđave  na 
istočnu , zatim  ju žn u  i završava na zapadno j stran i. T a­
kav je  red o slijed  (uz m an je  razlike) sačuvan  u svim  p o ­
p isim a u XVII. i XVIII. stoljeću. N ajrazvijenija  m reža 
ulica b ila  je  na  sjev ern o j s tran i tvrđave. O stale su ulice, 
zapravo, m an ja  nase lja  s jed n o m  ulicom , koja n isu  m e­
đ u so b n o  povezana.
Preg led  u lica  po p o jed in im  popisim a prikazan  je  u ta ­
blici 1.
T v r đ a v a  (in tra  fo sa tum , p raesid ium , c iv itas in te r io ­
r s
O p ro s to rn o m  u re đ e n ju  koprivn ičke  tv rđave  im am o 
vijest iz 1754. go d in e  u k ra jiškom  popisu  kuća i njihovih  
v lasn ika -  in d e r  G aeniz  H au p tfestu n g  C oprein iz  un d  
au f d e r  G lassi (so g en an t Pika). U d o k u m en tu  se n a b ra ­
jaju  u lice  po re d n o m  b ro ju  od  1 do 4; redoslijed  ide od 
zapada  p re m a  istoku . U Prvoj se ulici n ab ra ja ju  i ove 
zgrade: k ra jišk i zatvor, žu pn ikova  kuća, k ra jiška  k o m an ­
da. (To je  svakako  d a n ašn ja  u lica JNA). U D rugoj se ulici 
spom in ju  g ra d sk a  v ijećn ica  i ap o tek aro v a  kuća; u T re ­
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ćoj se ulici nalazila  kuća  re g im an tsk o g  k irurga; u Č etv r­
toj nem a  značajn ijeg  p red stav n ik a .
U kasnijim  se p o p isim a  g rad sk o g  m ag is tra ta  n a b ra ja ­
ju: Velika, S red n ja  i G o sp o d sk a  u lica. Po red o slijed u  n a ­
b ra jan ja  (od istoka p rem a  zapadu), to  su  b ile dan ašn je  
ulice: O ružanska, V ijećnička i Ulica JNA.3
P o d g r a đ e  (ex tra fo sa tu m , su b u rb iu m , civ itas ex te ­
rior)
Pijac, fo rum  ex terius , piazza -  d an ašn ji trg  M aršala 
Tita. U p rva  dva p o p isa  trg  je  p rik azan  s obližnjom  M a­
lom ulicom . Trg se razvio na sjev ern o j s tran i tvrđave, 
n a su p ro t »velikih vrata«. U p o p is im a  1773-1775. u trg  
su uk ljučen i i stanovn ic i Pike: p rav o slav n i stanovn ic i (a 
to su »grčki« trgovci) iskazani su  u b ro ju  s tan ovn ika  
vanjskog trga.
F lo rijanska  ulica, F lo rijansk i trg  -  dan ašn ji trg  B ra t­
stva  i jed instva . Javlja  se u d ru g o j po lov in i XVIII. sto lje ­
ća. M ag istra t je 1796. go d in e  o d re d io  d a  popisivači za 
po rez  sv rsta ju  »fundaše«: u tv rđav i u 3. klasu, na  Piki u
1. k lasu  i u ulici Sv. F lo rijan a  u 2. k lasu .4
Duga ulica. -  Ako je  Ja m b o ric a  b ila  na  p o če tk u  ceste  
za V araždin  gdje se o n d a  nalazila  D uga u lica  za koju nije 
bilo p ro s to ra  u sp le tu  m alih  u lica  u d ije lu  p o d g rađ a  na 
sjeverno j s tran i tv rđave?  L ea n d e r B rozović ob jašn java 
da  je  Duga ulica u sp o re d n a  s Ja m b o ric o m  s njezine sje­
ve rn e  s tra n e .5 Da je stanje , v jero ja tn o , b ilo  n ešto  d ru k č i­
je, up u ću je  nas na  taj zak ljučak  p o d a ta k  iz v izitato rova 
izvještaja 1706. god ine, da  su se n a  g ro b lju  Sv. Duha, 
koje se nalazilo  uz ces tu  za V aražd in , po k ap ali pokojnici 
Duge ulice, B anovaca, D ubovca te se la  ko ja  su najbliža 
tom  groblju . Da li bi Ja m b o ric a  b ila  izostavljena?!
K lakova ulica. -  Po B rozoviću  se Sv ilarska  ulica, na­
zvana po svilani, p rije  zvala B ezgova ili K lakova u lica.6 
Sv ilarska se ulica ran ije  zvala M ala u lica .7 U svim  se po­
p isim a ulica  sp om in ju  i K lakova i M ala u lica, pa  ne po ­
stoji m o gućnost d a  se is to v rem en o  S v ilarska  u lica  izjed­
načava i s K lakovom  i M alom  u licom . U K lakovoj su uli­
ci 1659. godine  u p isan i F ranc  K lak i udo v ica  D oroteja  
Klak. P e ta r  Klak je  1639. go d in e  b io  g rad sk i se n a to r.8
Na sjeverno j s tra n i tv rđave , oko  Trga, nalazile  su se i 
ove ulice: K rupčina, Severovci, B anovci i Fu takova  u li­
ca. U Futakovoj su u lici 1659. go d in e  im ali kuće G jurek 
F utak  i U ršula K rupec. Prije 1634. g o d in e  g radsk i sudac 
je  bio Ivan K rupec  koji se sp o m in je  kao žrtva  nasilja  ko­
privn ičkog  k a p e tan a  M ersp e rg h a .9
Popovci su  n aseo b in a  žu p n ik o v ih  km etova, a nalazili 
su se p o d n o  sjevero is to čn o g  b astio n a , zvanog »Popo­
vski bastion«. S pom in ju  se Veliki i Mali Popovci. Na 
ovom  se lo lak lite tu  nalazi i R ibn jaka  u lica, nazvana po 
župn ikovu  ribn jaku . U slijedu  n ak o n  P opovaca  dolazi 
G iban ička  u lica  u kojoj su živjeli žu pn ikov i cenzualisti. 
N jihova se n a se o b in a  zvala i N ovoselci.
M iklinovečka u lica, M iklinovec, M iklinovci -  na istoč­
noj s tran i u tv rd e. Tu se nalazila  sred n jo v jek o v n a  župna  
crkva sv. Nikole, po kojoj je, u lica  n aslijed ila  svoje ime. 
U župn ikovu  izvještaju 1850. g o d in e  piše d a  se u »ulici 
M ikljinovec nalaze razvaline  žu p n e  crkve  sv. M ikule«.10
B režanec, B režanci -  Bližnji, B ližnji d rug i, Mali, Stari, 
Novi -  nalaze se na  južno j s tra n i tv rđ av e  do  p o to k a  Ko­
privnica.
Na zapadno j su s tra n i C iglenička i Š p o lja rsk a  ulica, te 
D ubovec. C iglenica se prvi p u t sp o m in je  1639. g o d in e .11
P ik a ,  G lassi -  b risan i p ro s to r, č is tin a  oko  tv rđavn ih  
b ed em a  -  s lo b o d an  p ro s to r  oko  u tv rd a  rad i boljeg  p re ­
g leda  k re ta n ja  n ep rija te lja . T akav se p ro s to r  d rugd je  
zove i esp lan ad a , na  p rim je r u K arlovcu: E x trac tu s do- 
m orum  in E sp lanade, et ra sp ec tiv e  G laciss ex is ten tiu m  
1778.«12
O dnosi izm eđu  krajišk ih  i g rađ an sk ih  vlasti u K o p ri­
vn ic i13 izrodili su  se u p o tp u n o  su sp en d ira n je  c iv ilne  
vlasti u tv rđav i (i ako  se zg rad a  m ag istra ta  i dalje  n a laz i­
la u n u ta r  g rad sk ih  b ed em a). No, k ra jiško j je ju risd ik c iji 
podv rgnu t i d io  u p o d g rađ u  koji se ta d a  p o čeo  o b lik o ­
vati - P ik a ,  a nalazio  se na  zapadno j s tra n i tv rđ av e  (d a ­
našnji trg M ladosti). Ovo je  p roveo  krajišk i z ap o v jed n ik  
general K oenigsegh.
G radski je m ag is tra t kod nad ležn ih  vlasti traž io  p o ­
vrat u p rijašn je  stan je . G odine 1741. im en o v an a  je  sa ­
b o rsk a  kom isija  za rješen je  tog spora . No, k o m isija  je 
počela  rad o m  tek  1749. g o d in e .14 S ačuvan  je  i zap isn ik  o 
radu  ove kom isije .15 O b im an  zap isn ik  je  v rlo  zan im ljivo  
štivo.
N ajprije je m ag istra t iznio izjave 11 sv jedoka  koji su 
po tvrdili da  je  p o d ru č je  Pike b ilo  pod  g ra d sk o m  ju r is ­
dikcijom . No, k ra jišk a  vlast ne p rizna je  izjave ovih  sv je­
doka: »quia q u a n tu m  vis te s te s  d ičan  t p i c a m ,  a u t g l a ­
c i s  olim  sub  ju r isd ic tio n e  civili fuisse, id p l a n e  n o n  
p r o b a t « ,  (spac. m.)
Nato je  m ag istra t svoje navode  p o d k rijep io  k ra ljev ­
skim  isp rav am a F e rd in an d a  I i L eo p o ld a ,16 u k o jim a se 
govori o p rav u  r ib a re n ja  u vo d am a g rad sk ih  o p k o p a . Is­
prave su zan im ljive  ne sam o  po sad rža ju  nego i po  to m e  
kako ih g rad  k o risti u o b ra n u  svojih prava. Za razu m ije ­
vanje F e rd in an d o v ih  isp rav a  tre b a  voditi ra ču n a  d a  su 
n asta le  u v rijem e (1556) prije  u re đ en ja  jed in s tv e n e  k o ­
privničke u tv rd e . U n jim a  se razliku ju  »oppidum « i »ca- 
strum « koji im aju  svaki svoje b ed em e  i o p k o p e  (fossa), 
pa g rađan i (cives) im aju  p ravo  n e sm etan o g  r ib a re n ja  u 
vodam a o p k o p a  »oppidum a«, a »castrenses«  (p o d an ic i 
cas tru m a) im aju  p rav o  r ib a re n ja  u o p k o p im a  »castru - 
ma«. Iz ovog izlazi zak ljučak  o ju risd ik c iji n ad  s lo b o d ­
nim  p ro sto ro m  uz b e d em e  -  pikom : s lo b o d n i p ro s to r  
oko b ed em a  »oppidum a« je  u ju risd ik c iji g ra đ a n a  (ci­
ves), a onaj »castrum a« u ju risd ikc iji g o sp o d a ra  c a s tru ­
m a i njegovih n asljedn ika. Ako je  ca s tru m  b io  na  m jes tu  
D vorskog b a s tio n a  (na ju g o zap ad n o m  d ije lu  je d in s tv e ­
ne tvrđave), a nase lje  se počelo  razvijati na  Piki n a su ­
p ro t o p p id u m a  p re m a  sjev ern o m  b astio n u  (G ensbu lle- 
r), o nda  je  ja sn o  u čiju ju risd ik c iju  p r ip a d a  ova Pika, 
koja je p o sta la  sp o rn o m  po četk o m  XVIII. sto ljeća. U to  
je  vrijem e ne sam o  te rito rij c a s tru m a  nego i o p p id u m a  
okružen  istim  o p k o p o m , a g rađ an i u n u ta rn je g  g ra d a  
bez p rek id a  do  tog v re m e n a  zadržavaju  obvezu  d a  zim i 
uklanjaju  led sa c je lo k u p n o g  vodenog  po jasa  u g ra d ­
skim  opkop im a.
Kad je, pak, p re d  kom isijom  p o stav ljeno  p itan je  o 
p rodaji kuće ko ju  je  sag rad io  krajišk i o fic ir M ikašinov ić  
»in Picca seu  Glacis« i p ro d a o  je  g ra đ an in u  Švagelu , 
krajišnici su odgovorili d a  je  p o stu p ak  p ro v e d en  k ako  
treba , je r  M ikašinović »dom um  suam  n o n  in  j u r i s ­
d i c t i o n e  c i v i l i ,  v e ru m  in Glassi, a d eo q u e  f u n  d o  
c a s  t r e n  s i aud ificasset« . (spac. m.)
G lavne razloge p re n o šen ja  k ra jiške  ju risd ik c ije  na  
Piku ob jasnili su  k ra jišn ic i p red  kom isijom : do lazak  i 
zadržavanje t. zv. »grčkih« ili » turskih« trg o v aca  na  Piki 
om ogućili su  k rajiško j up rav i jeftin ije  sn ab d ijev an je  
k rajišn ika  u K oprivnici. Zbog toga je  k ra jiška  u p ra v a  š ti­
tila te trgovce i p rizn av ala  im, m im o civilnih vlasti, p ra ­
va ostalih  g ra đ an a  bez uob iča jen o g  p o stu p k a . Na p rig o ­
vore m ag istra ta  k ra jišn ic i izjavljuju d a  ovi trgovci n isu  
ni u kojem  slučaju  ne lo ja ln a  k o n k u ren cija  o sta lim  t r ­
govcim a u g rad u . V ojne vlasti ne b ra n e  i o sta lim  trg o v ­
cim a sn abd ijevan je  g ran ičara , m eđ u tim , n jihove su  c ije­
ne »enorm ne« u u sp o re d b i s c ijen am a ovih trg o v aca  na  
Piki.
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Pitan je  ju risd ik c ije  nad  Pikom  po želji i zah tjev im a 
g rad a  nije rije šen o  ni do  1765. godine  kada je k ra jiška 
k o m an d a  p re se ljen a  iz K oprivn ice  u Bjelovar. A i nakon  
n a p u š tan ja  K oprivn ice , Pika je  o sta la  u sastavu  u n u ta r ­
njeg g rad a  (tvrđave). U jed n o m  d o k u m en tu  m ag istra ta  
iz 1771. godine  stoji: » in te rio ris  civ itatis K apronczensis 
in G l a s  s i  vulgo h a b ita n tiu m  civium  et inco larum .«17
O dlaskom  k ra jišk ih  vlasti u B jelovar izm eđu k o p ri­
vn ičkog  m ag is tra ta  i »grčkih« trgovaca  nastao  je  d u g o ­
tra jan  sp o r  oko  p rizn av an ja  su g rađ an s tv a  tim  trgovci­
ma: m ag istra t, naim e, nije p riznavao  au to m a tsk o  p ra ­
vo.18
U godišn jim  sta tis tičk im  izvještajim a o stanju , s tan o v ­
ništva, koje je m ag istra t slao H rvatskom  kraljevskom  vi­
jeću , »grčki« su trgovci s o sta lim  stanovništvom  Pike 
u k ljučen i u b ro j s tan o v n ik a  na  vanjskom  trgu  -  forum  
ex te riu s . Zato se u tim  p o p isim a  Pika ne spom in je  za­
sebno .
B r e g i .  -  U p rvom  pop isu  1659. godine spom in ju  se 
kao je d n o  od tri se la  k o p riv n ičk e  župe. M eđutim , u iz­
v ješta ju  vizitacije 1671. g od ine  stoji izrijeka: »in pago 
B regi sub  ju r id ic tio n e  c iv ita tis  C apronchensis« . U k as­
nijim  se p o p isim a  B regi uvijek nab ra ja ju  kao dio g rad a  
K oprivnice . No, ta  p r ip ad n o s t B rega g radu  p ravno  je 
o sta la  bez značenja, pa  su 1781. god ine stanovnici B rega
tražili p u n o  p rizn an je  svojih prava; na  tem elju  toga je 
H rv a tsk o  k ra ljevsko  vijeće iste god ine  n a red ilo  g ra d ­
skom  m ag is tra tu  da  im se p riznaju  p u n a  g rađ an sk a  p ra ­
va s tim e  da  treb a ju  srazm jern o  učestvovati u rad u  m a­
g is tra ta .19 M ag istra t 1835. god ine  piše: incolae  e t cives 
g rem ia le s  villa B reg h en sis , a 1839: civium  et in co larum  
g rem ia liu m  e villa B reghi civ itati huic in g rem ia ta .19“ I u 
p o p isu  s tan o v n iš tv a  1857. B regi su uk ljučen i u g rad  Ko­
p rivn icu  i je d in s tv e n o  su iskazani.
O s t a l i  l o k a l i t e t i .  -  U izvještaju 1659. god ine  spo ­
m in je  se jo š  n ek o lik o  zanim ljiv ih  lokalite ta . Na prvom  
m jestu  iznosim o  »in H rusch icza  v e rsu su  V arasd inum  
a sc e n d e n d o  p ro p e  pa tibu lum « -  lokalite t se nalazio u 
blizini v ješala  na  p u tu  p re m a  V araždinu. Je li to  poznati 
loka lite t »Pri galge«? Po B rozoviću taj se lokalite t n a la ­
zio uz ces tu  K oprivn ica  -  Križevci, na istočnom  ru b u  
šu m e  C rn a  g o ra .20 M eđutim , u v izita to rovu  izvještaju 
1733. g o d in e  p iše  da  je  k o p rivn ičk i učite lj uživao zem lju 
»in loco p r i  g a l g a h  ju g e ra  18« (spac.m ) -  na  jugu  se 
nalaze v in o g rad i Vinica, a to je p o d ru č je  u p ravcu  Va­
ražd ina. Pa i na  H ruščic i su se nalazile zem lje od kojih je 
im ao p r ih o d  ko p riv n ičk i učitelj!
»In spital«  k o p rivn ičk i je  župnik  im ao 8 ju ta ra  o ra n i­
ca, a »in hosp itali«  n jegova dva k m eta  im aju po 1 ju tro  
o ran ica .
T ablica  1. Popis ko p riv n ičk ih  u lica  od 1659. do 1775. godine
1659. 1680. 1700. 1744. 1754. 1771. 1773. 1774. 1775.
Civitas, p raesid iu m :
Prva ulica +
D ruga u lica +
T reća u lica +
Č etv rta  ulica +
Pika + +
Velika ulica + +• +
S red n ja  ulica + + +
G ospodska  ulica + + +
N jem ačka  ulica +
S u b u rb iu m :
Pri p ijacu  m ala  ul. +
P ijačna ulica +
Pijac, vanjski trg + + + + + +
Ulica sv. F lorijana + + +
Jam b o rica +
Duga ulica + + + + + + + +
K lakova ulica + + + + + + +
M ala ulica + + + + + +
K ru p č in a  u lica + + + + + + + +
B anovci + + + + + + + +
Futakova  ulica + + + + + + + +
R ibnjaka ulica +
Popovci + + + + + + +
Severovci + + + + + + +
G iban ička  ulica + + + + + + +
Mi kl i novci + + + + + + + +
B režanci + + + + + + + +
C iglenička ulica + + + + + + + +
Š po ljarova  ulica + + + + + + + +
D ubovec + + + + + + + +
Bregi + + + + + + +
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2. B roj kuća -  k u ć ed o m a ć in a
U starijim  v izita to rov im  izv ještajim a navodi se b roj 
kuća, o d n o sn o  k u ć ed o m ać in a  p o im en ce  up isan ih , no 
ne piše u k u p an  bro j stan o v n ik a . U izvještaju 1659. im a­
m o zap isane k u ćed o m ać in e  p o im en ce  po u licam a u 
podgrađu . Za tv rđ av u  piše sam o  u k u p a n  broj kuća.
U h isto riografiji se ponav lja  m išljen je  da  je po tom  iz­
vještaju u g rad u  b ilo  80 k uća  (što  je  to čan  podatak), a u 
p o d g rađ u  sam o 62 k uće  (što  je  ne točno), ili, općen ito , 
da  je tad a  u g rad u  b ilo  više kuća nego  u p o d građu . M e­
đutim , tc 62 kuće m ogle bi se o d n o siti sam o  na kuće u 
B reg im a (40), Jagn jedovcu  (15) i J e re š in u  (7): u k u p n o  62 
kuće! Bilo koja k o m b in ac ija  b ro ja  k uća  po u licam a ne 
daju  zbroj 62.
U tab lici 2 p rikazan  je  p reg led  b ro ja  kuća, o d n o sn o  
k u ćed o m ać in a  po po jed in im  popisim a.
O ovim  p o d acim a  b ro ja  kuća -  k u ćed o m ać in a  treb a  
dati neka  ob jašn jen ja. U izvještaju  1659. godine piše da 
je tad a  u koprivn ičko j župi b ilo  oko  880 kuća. M eđutim , 
tad a  je župi p rip ad a o  g rad  s B reg im a, Jagn jedovcem  i 
Je rešinom . Po b ro ju  k uća  p o jed in ih  n ase lja  u župi d o b i­
vam o: tv rđ av a  80, p o d g ra đ e  446, B regi 40, Jagnjedovac 
15 i Je reš in  7 ili u k u p n o  588 kuća, što  je  za 292 kuće m a­
nje nego piše u izvještaju. Po to m e  zak ljuču jem o da  je 
p rev isok  u k u p an  bro j k u ća  u k o p rivn ičko j župi, a to  v ri­
jed i i za izvještaj 1680. g o d in e  (800) kuća. S tvarnom  se 
stan ju  p rib ližava p o d a ta k  o 700 kuća u župi za 1738. go­
dinu.
U vizitato rov im  se izv ještajim a 1659. i 1700. god ine n a ­
lazi pop is k u ćed o m ać in a  po  p o jed in im  u licam a u p o d ­
građu . Dok u u k u p n im  b ro jev im a  n em a  gotovo nikakve 
razlike, u po jed in im  u licam a  p o sto je  v rlo  velike razlike. 
Jed an  dio tih razlika  su  posljed ica  n e jed n ak e  razgrani- 
čenosti po jed in ih  ulica; to  se u p rvom  red u  odnosi na 
sku p in u  u lica  u s jev ern o m  d ije lu  podg rađ a .
U godišn jem  izvještaju za 1773. go d in u  piše da  u g ra ­
du  nije sag rađ en a  n ijed n a  nova kuća, dok je  1775. god i­
ne p o d ig n u to  7 novih  k u ća.21 S d ru g e  stran e , 1773. god i­
ne izgorjele su 34 k uće  u N jem ačkoj ulici u u n u ta rn jem  
g rad u .22 G radsk i m ag is tra t o b av ještav a  H rvatsko  k ra ­
ljevsko vijeće d a je  u kolovozu  1778. g od ine  u pol 9 sati 
nav ečer izgorjelo 11 k u ća  sa  svim  osta lim  zgradam a, te 
12 kuća kojim a su osta li sam o  zidovi.23
Tablica 2. Broj k u ć a-k u ćeđ o m ać in a
U tvrda P od g rađ e G rad B regi U kupno
1659. 80 446 40 566
1700. 172 448 76 696
1733. 542 113 655
1754. 157
1769. 556
1771. 567 145 712
1778. 675
1785. 534 159 693
1787. 697
1840. 765
1857. 639 320 959
II. STANOVNICI
V izita to r u svom  izvještaju  1659. god ine  daje i opću  
k a rak te ris tik u  n a ro d a  k o p riv n ičk e  župe. O cjena je data, 
v rlo  š tu rim  riječim a: »usque ad  a d eo  est du ru s, soco rs
et ag restis  p o p u lu s, quod  p a ro ch o s  su ccess iv e  obve- 
n ien tib u s suis n ita tu s  p rivare , q u o s si se rio  re p e ta n t, 
p a ra tu s  est eum  sine  re sp ee tu  v e rb is  o p ro b r iis  invade- 
re«. Ne m anje  b iran im  riječim a o p isu je  i n a ro d  žu p a  Dr- 
nje i Ivanec, a n ešto  ranije  V irja i Đ u rđ ev ca .24
Ovakvo je  s tan je  posljed ica  p rilik a  u P o d rav in i koje 
su nasta le  k ada  su Turci osvojili V irov iticu  i K anižu, pa 
se P odrav ina  našla  u tu rsk o m  o k ru žen ju  s ju g a  i istoka. 
M irom  1606. g od ine  zaustav ljena  su tu rsk a  osva jan ja  i 
u p rk o s  p o v rem en im  tu rsk im  u p ad im a , P o d rav in a  se 
p o step en o  v raća la  u n o rm alan  život, oživ ljavaju  m noga  
naselja. No, koprivn ičk i župn ik  jo š  1638. g o d in e  p iše  za­
g reb ačk o m  b isk u p u  o s tan ju  u k o p riv n ičk o m  k ra ju  pa 
izrijekom  sp o m in je  »da su B regi n en ase ljen i, a zem lju  
o b rađ u ju  koprivn ičk i g rađ an i i vlaški k ra jišn ic i« .25
Pred sam  kraj XVI. sto ljeća  zav ršen o  je  u re đ e n je  ko ­
p rivn ičke tvrđave: o na  je  sad a  m nogo p ro s tra n ija  nego 
je  b ila ranije, j e r  je  o b u h v a ta la  u n u ta r  svojih  b e d e m a  i 
b astio n a  i p ro s to r  g rad a  K oprivn ice , p re d g ra đ e  sta ro g  
k as tru m a  i sta ri k a s tru m .26
I ako su izvanjske p rilike  o p ć en ito  p o g o d o v a le  razv it­
ku g rad a  i n jegova stanovn ištva , d vov lašće  -  c iv ilno  i 
k rajiško -  u velikoj je m jeri kočilo  taj razv itak . S re d i­
nom  sto ljeća  K oprivn ica  je  već n ase lje  sa  d v ad ese tak  
u lica u tv rđav i i p o dgrađu .
1. U kupan broj sta n o v n ik a
U kupan broj stan o v n ik a  koji im am o u izvorim a za p o ­
jed in e  god ine  p rikazan  je u tab lici 3. Za p rv e  tri god ine  
up isan  je  p roc ijen jen i b ro j na tem e lju  p ro s ječn o g  b ro ja  
u k u ćan a  koji sm o izračunali za o ne  go d in e  za koje ra s ­
po lažem o s b ro jem  kuća  i s u k u p n im  b ro jem  s ta n o v n i­
ka. Za četiri g od ine  (1771, 1787, 1840, 1857) p ro sječn i ko­
eficijent iznosi 5,1. Na tem elju  nek ih  ind ic ija  p rim ijen ili 
sm o sm an jen i koefic ijent od 3,5-4.
U tablici 3 im am o tri ko lone  p o d a tak a : u p rvo j je  b ro j 
s tan o v n ik a  u g rad u  koji o b u h v aća  u n u ta rn ji  i vanjski 
grad, u d rugo j su podaci za B rege, a u trećo j sv eu k u p n i 
b roj stanovn ika . O vako sm o p o stu p ili i zbog to g a  što  su 
po popisu  1857. g od ine  jed in s tv en i pod aci za g ra d  i B re ­
ge, koji su  u k ljučen i u sve analize  sastav a  s ta n o v n iš tv a  u 
K oprivnici u ob jav ljen im  re zu lta tim a  tog  pop isa . B rege 
sm o za 1857. prikazali o d vo jeno  n a  tem e lju  ra d a  V inka 
Sabljara: M iestop isn i riečnik , Z agreb  1866. O vakvo raz­
dvajanje im am o i u jed n o m  d o k u m e n tu  g ra d sk o g  m agi­
s tra ta  1859. god in e .27 U ovim  se p o s tu p c im a  izdvajaju 
sam o B regi kao p re d g ra đ e  K oprivn ice , m eđ u tim  u obja- 
vljanim  rezu lta tim a  pop isa  navodi se d a  se K o privn ica  
sasto ji od jed n o g  g rad a  i t r i p re d g ra đ a . O staje  n e rije še ­
no  koja su  to  dva p re d g ra đ a  p o re d  B rega.
K re tan je  u k u p n o g  b ro ja  stan o v n ik a  u n av ed en im  go­
d in am a u tab lici 3 pokazuje n ek o lik o  z n a tn ih  o d s tu p a ­
nja od o snovnog  tren d a . To se o d n o si u p rv o m  re d u  na 
p o d a tk e  za 1771, 1773, 1774. i 1775. g od inu . N ism o našli 
o b jašn jen je  za nagli p o ra s t s ta n o v n iš tv a  1771. godine, 
dok  za p ad  1773-1775. m ožem o p re tp o s ta v iti d a  u p o p i­
sim a za te  god ine  nisu o b u h v a će n e  sve sk u p in e  s tan o v ­
ništva, m eđ u  osta lim  p lem stvo . No, m o g u ćo m  p ro c je ­
nom  b ro ja  p rip ad n ik a  p lem stva, ipak, ne m ožem o b itn o  
ublažiti razliku. Tem elj za p ro c jen u  m ože posluž iti b ro j 
o d raslih  m ušk ih  p lem ića (34) po p o p isu  s tan o v n iš tv a  
1787. godine, k ad a  je  m oglo b iti oko  100-120 p rip ad n ik a  
p lem stva. Pa i d o k u m en t o po p isu  s tan o v n iš tv a  za 1840. 
godinu  nosi naslov: S u m m ariu m  g e n e ra le  p o p u la r is  ig - 
n o b i l i u m  co n sc rip tio n is  L. e t R.C. C a p ro n ce n sis  . . .  
(spac. m.)
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T ablica  3. U kupan  broj stanovn ika





1771. 3049 792 3841
1773. 1702 568 2544
1774. 1701 404 2335
1775. 1896 595 2788
1780. 2813
1783. 2677
1787. 2464 998 3462
1789. 2294 1034 3328
1802. 2472
1808. 2183 1034 3217
1817. 2049 1 123 3172
1826. 2343 1 190 3433
1839. 2726 1372 4098
1840. 4225
1843. 2793
1851 . 3270 131 1 4561
1857. 3224 1317 4541
1859. 4855
* Po proc jen i.
Dok su podac u g o d inam a do  1771. i od 1789. do 1851.
(osim  1840. i 1843) c rk venog  porijek la  i u sebi nose 
o d re đ e n o  g ledan je  na  ev idenciju  stanovn ištva , do tle  su 
p o d ac i u g o d in am a  1773-1775, 1783, 1787, 1840,1859. 
g ra đ an sk o g  porijek la, nasta lim  u g radskom  m ag istra tu , 
po o d re d b a m a  i u p u ts tv im a  cen tra ln ih  vlasti p u tem  H r­
v a tsk o g  k raljevskog  vijeća, o d n o sn o  U garskog nam jes- 
n ićkog  vijeća. Za 1787. g o d inu  raspo lažem o i s c rkvenim  
i s c iv iln im  podacim a; m eđu  njim a m ožem o u tv rd iti tek 
n e zn a tn u  razliku  koja iznosi 1,5%.
U tab e la rn im  prikaz im a m ag istra tsk ih  pop isa  s tan o v ­
n ištva  zbro jev i p o k a tk ad  n isu  točni, ali su ipak u p o tre ­
bljivi za o d re đ e n e  analize.
Za bro j s tan o v n ik a  na »kritičan  dan« zna se jed in o  po 
po p isu  1857. godine: u po la  noći izm eđu 31. X. i 1. XI, ali 
za K o privn icu  koja uk ljuču je  i B rege, te još dva p re d g ra ­
đa.
S to p a  p o ra s ta  u k u p n o g  stan o v n iš tv a  u razdoblju  
1787-1857. b ila  je  p o d jed n ak a  kako  u g rad u  tako  i u 
B reg im a  i iznosila  je  0,4% godišnje. Prije 1787. god ine 
s to p a  p o ra s ta  b ila  je  znatno  viša u B regim a nego u g ra ­
du  (oko 10 pu ta).
P o p u l a c i j s k a  p o l i t i k a .  U m arija terezijanskom  
razd o b lju  c en tra ln e  su vlasti vodile  i o d re đ en u  p o p u la ­
cijsku  p o litik u  koju su p rovod ile  p u tem  H rvatskog  k ra ­
ljevskog vijeća. U toj su politici n ašla  m jesta  i nasto jan ja  
ok o  p o v ećan ja  b ro ja  s tan o v n ik a  u g rad o v im a  kako bi se 
po jača la  ek o n o m sk a  snaga g rad o v a  kao dio u n a p re đ e ­
nja p r iv red n e  m oći m o d ern iz iran e  države.
O vdje m ožem o govoriti i o populacijsko j politici koja 
je  d o šla  do  izražaja u p ro v o đ en ju  cen tra ln e  politike: ko­
liko su  g radovi p rihvaćali ili ne tu  politiku . U okv iru  po­
p u lac ijsk ih  p o litik a  ovo je  eksp an ziv n a  politika, i to n je­
z ina  im ig racijska  varijan ta .28
D ržanje  k o privn ičkog  m ag is tra ta  m ožem o ocijeniti 
na  tem e lju  n jegovih  o d g ovora  H rvatskom  K raljevskom  
v ijeću  1771. g od ine.29 M agistrat po tv rđ u je  »dobre  n a ­
m jere«  u p ro v o đ en ju  po litike  naseljavan ja  g rada, ali iz­
nosi svoje razloge za n e p ro v o đ en je  te politike: g rad  je 
sve više zab rin u t za život »m isero rum  d o m esticu m  con- 
civ ium  et inco la ru m «  koji m u zagorčavaju  k rajiške v la­
sti; p o seb ice  o n em o g u ćav an jem  k o riš ten ja  d rva  iz g ra d ­
skih  šum a, a m nogi o b rtn ic i nisu  u stan ju  podići svoje 
rad io n ice  te  n a p u šta ju  g rad . Na p o d ru č ju  g rad a  n em a 
p razn ih  m jesta  koje bi m ogli naseliti seljaci. Postoji, isti­
na, p razan  p ro s to r  u tv rđ av i veličine 21 jutro, ali je  p r i­
silno  n a p u š ten  i p re tv o re n  u polje. U ovakvim  o k o ln o ­
stim a  ne m ože b iti ni g ovora  o naseljavanju: jed in o , ako 
bi neki s tra n ac  k u p io  kuću  koja je, na p rodaji i ond je  se 
nastan io .
M ogućnosti nase ljav an ja  g radova  bile su i kasn ije  na 
d n ev n o m  redu : im am o  p o d a tk e  za K oprivn icu  p isane 
1834. god ine  u d o k u m e n tu  k a rak te ris tičn o g  naslova: 
C onsignatio  v acu o ru m  L. et R. C ittis K apronczensis 
p ro  in  p o p u l a t i o n  e d eserv ilium  fu n d o ru m  pro  
A nno 1834. (spac. m.) U tom  su d o k u m en tu  ovi podaci: 
cum  fine Anni 1824. re m a n se ru n t fu n d o ru m  inpopu lan - 
d o ru m  627958 o rg iae  q u ad ra tae ; im p o p u la tae  seu ven- 
d itae  2240 o.qu.; re m a n se ru n t ac tu  im p o p u lan d ae  
625718 0 . qu .30
2. P rom jen e u sta n o v n ištv u
Na tem e lju  p o p isa  k u ćed o m ać in a  1659. i 1700. god ine  
u p o d g ra đ u  (bez B rega) u tv rd ili sm o 446 p o jed inačn ih  
p rez im en a  od  kojih  se sam o  70 javlja  u obje godine, 179 
p rez im en a  sam o  1659. i 196 p rezim ena  sam o 1700. god i­
ne. To znači d a  je  od  u k u p n o g  b ro ja  p rezim en a  iz 1659. 
g od ine  n es ta lo  72% do  1700. -  u roku  od 41 godine; od 
u k u p n o g  b ro ja  p re z im e n a  iz 1700. godine  73% je novih 
p rez im en a  koja su  se jav ljala  tijekom  istog razdoblja . 
N estanak  je  u slijed io  b ilo  izum iran jem  bilo  em ig rac i­
jom , dok po java novih  p rez im en a  up u ću je  u p rvom  
re d u  na im igraciju .
U p rik azu  p o jed in a čn ih  p rez im en a  zadržali sm o p isa ­
nje iz izvještaja, j e r  je  za znatan  broj p rezim en a  sp o rn o  
kako  se izgovaraju . Popisi p rezim en a  su dati u p rilozi­
m a 1, 2, 3.
Daljnju su d b in u  p rez im en a  u p o g rađ u  m ožem o p ra ti­
ti na  tem e lju  izvještaja  o uzgoju d u dov ih  s tab a la  u Ko­
privnici iz 1775. g o d in e .31 Uzgajivači su živjeli u 13 ulica 
u p o g rađ u  i u izvještaju  su  p o im en ice  nab ro jen i. U p o p i­
su se sp o m in je  190 p rez im en a , i pop is nije cjelovit. Ipak 
m ožem o u tv rd iti d a  se m eđ u  tih  190 p rez im en a  nalazi 
44 p rez im en a  iz 1700. godine, a to  znači da  je b ilo  146 
novih p rez im en a  ili oko  77%.
Sličnu analizu  o p rez im en im a  u g rad u  (tvrđavi) m ogli 
sm o u č in iti u sp o re d b o m  p rez im en a  iz 1700. i 1754. god i­
ne. U tvrdili sm o d a  se o b a  popisa  javlja sam o 12 p rez i­
m ena; 1700. g o d in e  im am o  135 p rez im en a  koja su n e s ta ­
la do  1754., a ta d a  im am o  115 novih p rezim ena. To znači 
da  je od u k u p n o g  b ro ja  p rez im en a  1700. godine nesta lo  
u roku  od  54 go d in e  92% prezim ena; od u k u p n o g  b ro ja  
p rez im en a  1754. novih  je  91%.
V elike su  p ro m je n e  n asta le  i m eđ u  župnikovim  k m e­
tovim a, koji su živjeli u p o d g rađ u  -  u Popovcim a, na te ­
m elju p o p isa  1659, 1700. i 1733. godine. U sva tri po p isa  
javlja  se sam o  je d n o  prezim e: B enković. U dva p o p isa  ja ­
vlja se 7 p rez im en a . S am o se jed n o m  javljaju:
1659. go d in e  11 p rezim en a
1700. ^ 19
1733. 18
U p o p isim a  p re z im e n a  u p o d g rađ u  m ožem o oko  14% 
tih p re z im e n a  sv rs ta li u sk u p in u  s tra n ih  p rezim ena; to 
je  i o m je r  im ig ra n a ta  izvan H rvatske. U u tv rd i je stan je
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bilo zna tn o  drukčije: tu  je  b ilo  čak 55° o s tra n ih  p rez im e­
na (uglavnom  n jem ačkih). Na im ig raciju  u p u ću ju  i d o ­
m aća p rez im en a  -  e tn ic i i k tetici, kojih  je  u pop isim a  
p o g rađ a  bilo oko 5°o, a u g rad u  oko  2%. To su ova p rezi­
m ena: B išćan, B ošnjak , B osansk i, D olenec, E rđelec , 
H lebinec, H utinec, K aln ičanec, K anižan, L egradi, Međi- 
m orec, N edeljanec, P okupec , Posavec, Požežan, Rasi- 
nec, Š aram povec, V aražd inec, V iničanec, Zagorec, Za- 
g rebec, Slunjski; B ošnjak , G orički, K ranjec, Z adravec, 
S rem ec, Tisovski; S u b o tičan , Podunajec , K rapinec, No- 
voselec; B rezovec, Senjan; S igečan, S obočan , U đbinec, 
T rakošćanec, L ubrežan .
3. Sastav  sta n o v n ištv a
a) Sastav po dobi i spolu
M eđu sačuvan im  izvorim a im a i takv ih  koji sadrže  
m anje ili više p o d a ta k a  o d o b n o m  i sp o ln o m  sastavu  ko­
p rivn ičkog  stanovn ištva . N a jo b u h v atn iji su u p o p isim a 
za 1773, 1774, 1775, 1857. godinu .
U c rkven im  se izvorim a sp o m in je  sastav  stan o v n iš tv a  
po dob i do 12 i iznad 12 godina. T akve p o d a tk e  im am o 
za 1771, 1780, 1787. godinu . Za 1773-1775. i 1857. im am o 
raščlan jen u  d o b n u  s tru k tu ru , ali ć em o  ovdje najp rije  
pokazati d vod jelnu  d io b u  rad i m oguće  u sp o re d b e  u 




12 god. U kupno °o udjeli
1771. 1102 2739 3841 28,7 71,3
1773. 809 1755 2564 31,6 68,4
1774. 665 1660 2325 28,6 71,4
1775. 755 2033 2788 27,1 72,8
1780. 871 1904 2813 31,0 69,0
1787. 720 2742 3462 28,8 71,2
1857. 1138 3403 4541 25,1 74,9
Za šest g o d išta  im am o iskazan i b ro j m u šk ih  i ženskih  
stanovnika. U ovom  sm o p reg led u  d o d a li m ask u lin ite t 
(m uških  na 1000 žensk ih ) -  v išak  m ušk ih , o d n o sn o  fe- 
m in ite t (ženskih na  1000 m ušk ih ) -  višak ženskih.
M uški Ž enske U kupno M F
1773. 1327 1237 2564 1056
1774. 1220 1105 2325 1104
1775. 1438 1350 2788 1065
1780. 1368 1425 2813 1056
1783. 1322 1355 2677 1025
1857. 2302 2239 4541 1028
Sastav  po d o b n im  raz red im a  i po sp o lu  p rikazan  je  u 
tab lici 4. Sastav  za 1773-1775. se u n e k o lik o  razlikuje  po 
do b n im  razred n im  v e lič inam a od o n o g  za 1857. godinu.
Na tem elju  d is trib u c ije  po d o b n im  raz red im a  izraču ­
nali sm o p ro sječn u  d o b  izraženu  u g o d inam a. Kao s re d ­
nju v rijed n o st uzeli sm o m edijan .
Iz ovog se p reg led a  vidi d a  se k o p riv n ičk o  stan o v n i­
štvo pom lad ilo  što  je  p o sljed ica  izm ijen jenog  sastava 
s tan o v n iš tv a  po dob i i to  u p rv o m  re d u  u ženskom  d ije­
Tablica 4. Sastav  stanov ništva po dobn im ra z re d im a
i po spolu
Dobni 1773. 1774. 1775. 1857.razredi
M u š k i
-6 331
6-12 244
-12 421 348 381 575
12-14 77
13-24 223 209 304
14-24 455
24-40 594
25-50 637 614 721
40-60 445
50- 31 49 32
60- 156
Z e n s k e
-6 326
6-12 237
-12 388 317 374 563
12-14 88
13-24 189 124 214
14-24 494
24-40 608
25-50 578 588 725
40-60 379
50- . 75 76 37
60- 107
U k u p n o
-6 657
6-12 481
-12 809 665 755 1138
12-14 165
13-24 412 333 518
14-24 949
24-40 1202
25-50 1215 1202 1446
40-60 824
50- 106 125 69
60- 263
lu; jed in o  je  1857. g od ine  žensko  s tan o v n iš tv o  m lađ e  od  
m uškog.
Za d em o g ra fsk a  is traž ivan ja  značajn i su spec ifičn i k o ­
eficijenti m ask u lin ite ta  i fe m in ite ta  po dobi u fe rtiln o m  
razdoblju  žena  (14-49). O to m e  ovisi i re p ro d u k tiv n a  
m oć o d re đ en e  p o pu lac ije . Istina, ne ra sp o lažem o  p re ­
ciznim  p o d ac im a  za razdob lje  15-49 godina, ali m o žem o  
proc ijen iti s tan je  1773-1775.
P rosječna do b  u god inam a:
M uški Ženske U k upno
1773. 24,8 25,8 25,05
1774. 24,97 26,08 25,77
1775. 25,2 27,0 26,1
1857. 25,2 23,2 24,25
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M Z Ma
1773. 13-50 go d in a 860 767 1 101
1774. 13-50 g od ina 823 712 1 156
1775. 13-50 g o d in a 1025 939 1092
1857. 14-60 go d in a 1494 1481 1009
Sastav  s tan o v n iš tv a  po dob i i po spolu 1773-1775. iz­
rađ en  je  po u licam a  i naseljim a, a prikazali sm o ga u ta ­
b licam a 5a, b, c. Na tem elju  ovih p o d a tak a  m ožem o za­
ključiti da  je u razd o b lju  1773-1775. u p ro sjeku  od 
u k u p n o g  b ro ja  s tan o v n ik a  u tv rđav i živjelo i 0,3%, u 
p o d g rađ u  69,2% i u B reg im a  20,5%, da je m ask u lin ite t 
iznosio u tv rđav i 1055, u p o g rađ u  1089 i u B regim a 1060. 
P ros ječna  do b  u god inam a: u tv rđav i 25,6, u p o d g rađ u  
26,6 i u B reg im a 24,5 godina.
M eđu p rez im en im a  1659. god ine nalazi se 16 koja su 
n as ta la  po zan im anju : ces ta r, žizm ak, čizm ašija, č red ar, 
kolar, kovač, k ram aro v , k rznar, lončar, m esar, m linar, 
p in ta r, re m e n a r, sabo, sed lar, špoljar, tkalec, varga. U 
p o p isu  1700. im am o  nek o lik o  novih p rezim ena: K lobu­
čar, Poštar, T išljar, Zvonar.
Na ran ija  zan im an ja  u p u ću ju  nas i nazivi dviju ulica 
1659. godine: C iglenička i S p o ljarska  koje su se nalazile 
u p o d g ra đ u  na zapadno j s tran i tvrđave.
P reg led  k u ć ed o m ać in a  po zan im an jim a u tvrđ ici i u 
d ije lu  p o d g ra đ a  »Pika« im am o u k rajiškom  popisu  
17^4. god ine. Bilo je  80 o b rtn ik a  i to na Piki 22, Prvoj u li­
ci 9, D rugoj u lici 20, T rećoj ulici 20 i u Č etvrto j ulici 9. 
V rste  o b r ta  i b ro j o b rtn ik a  bili su: kovač (7), p u šk a r (1), 
č izm ar (4), k ra m a r (6), trgovac  (3), k ro jač  (7), p e k ar (2), 
slik ar (1), s ta k la r  (1), to k a r  (2), lim ar (1), k o lar (1), gajta- 
n a r (4), d u h a n đ ija  (2), b ačv a r (2), p o s to la r  (4), tkalac  (4),
T ablica 5a. S tan o v n iš tv o  po d ob i i spolu, podjela po u licam a, 1773. go d in e
-  12 god. 13--2 4 25 - 5 0 5 0 - 80 U k u p n o
M z M z M z M z M z Svega
V elika ulica 12 11 11 14 33 26 1 1 57 5? 109S red n ja  ulica-* 8 11 5 5 20 23 _ 1 33 40 73G ospodska  ulica 18 8 8 7 25 24 1 1 52 40 92
T vrđava 38 30 24 26 78 73 2 3 142 132 274
V anjski trg  


















167Duga ulica 28 46 26 9 34 38 1 6 89 99 188M ala ulica 4 4 2 - 6 6 _ _ 12 10 22B anovec 8 5 3 5 18 18 - _ 29 78 57Severovec 2 5 - 1 6 8 - _ 8 14 22K rupčina 4 6 1 3 5 3 _ _ 10 12 22K ljakova ulica 1 2 5 2 6 4 _ 12 8 20Futakovec 12 15 8 1 1 31 16 _ 3 51 45 96G ibanička ulica 24 20 6 14 29 37 1 3 60 74 134M iklinovec 25 19 10 10 29 42 _ 3 64 74 138B režanec 49 44 22 16 56 51 12 13 139 1 24 263C iglenica 7 3 1 1 7 6 1 ? 16 12 28
S p o ljarska  ulica 20 19 9 5 28 27 4 4 61 55 116D ubovec 24 26 16 1 46 43 2 3 88 73 161K m etovi župnik. 16 1 1 3 6 22 24 - 2 41 43 84
Podgrađe 270 264 163 113 424 406 23 39 880 822 1702
Bregi 113 94 36 50 135 99 6 33 290 278 568













b) Sastav po zanim anjim a
Iz XVII. sto ljeća  n em am o  n ep o sred n ih  p o d a tak a  o 
b ro ju  zaposlen ih  po zan im an jim a  kao i o v rstam a  zan i­
m anja. M eđutim , n ek u  sliku  s tan ja  m ožem o način iti na 
tem elju  p rez im en a  koja su n a s ta la  po zanim anjim a. No, 
to  je  sam o  p rib ližn a  slika, je r  ta  p rezim en a  n isu  tek  tad a  
n asta la  u prvoj generaciji, nego ranije, a m ože se o d n o ­
siti i na kojeg dose ljen ika.
s to la r  (2), m lin a r  (1), sa b lja r  (1), rak ijaš (1), m esar (3), p i­
v a r (2), k lo b u ča r (1), te s a r  (3), se d la r  (1), b ra v a r  (2), re ­
m e n a r  (5), p o jasa r  (3) i sa p u n a r  (3) -  u k u p n o  30 vrsta  
o b rta .
P o d a tk e  o zan im an jim a  i b ro ju  izvršitelja  za svaku 
s tru k u  za cijelu  K oprivn icu  im am o u izvještajim a g ra d ­
skog m ag is tra ta  za 1771, 1773-1775, 1783, 1833. godinu. 
Prikaz je  u tab lic i 6.
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Tablica 5b. S tanovniš tvo  po d o b i  i po spolu, podjela  po ulicama, 1774. godine
-  12 god. 13 - 2 4 25 - 5 0 50 - 8 0 U k u p n o
M z M z M Ž M Z M Z Svega
Velika ulica 11 3 13 9 12 15 5 3 41 30 71
























T vrđava 28 18 29 26 48 53 9 9 114 106 220
V anjski trg  



































M ala ulica 3 3 1 2 8 8 - - 12 13 25
B anovec 8 7 - - 18 19 1 - 27 26 53
Severovec 3 5 1 - 10 7 - 14 12 26


















Futakovec 18 22 11 8 29 26 1 4 59 60 119
G iban ička ulica 27 18 11 9 21 17 1 2 61 45 106
20 16 4 7 42 38 4 8 70 69 139
B režanec 42 40 7 2 87 73 2 14 138 129 267
C iglenica 



































C enzualiste  župnik. 7 6 9 4 12 13 1 1 29 24 53
K m etovi župnikovi 13 8 - 2 28 24 2 2 43 36 79
Podgrađe 263 240 134 76 467 443 31 46 896 805 1701













Ovi su m ajsto ri k o ristili p o m o ćn e  rad n ik e  i to:
Kalfe Šegrti U kupno
1773. 64 47 111
1774. 69 33 102
1775. 62 59 121
1783. 69 44 113
1833. 112 39 151
Najviše je m ajs to ra  b ilo  u kožarsko- krznarsko j i
tekstilno j struci, u k u p n o  više od  50% m ajsto ra  svih
stru k a , po ovom  preg led u :
K ožarsko-
k rzn arsk a T ek stiln a U kupno
1771. 35,0% 32,2% 67,2
1773. 33,6 24,4 58,0
1774. 29,7 23,1 52,8
1775. 28,2 23,7 51,7
1783. 31,2 23,8 55,0
1883. 26,8 37,4 64,2
P re h ram b e n u  su  s tru k u  sačin javali 8-10%  svih m aj­
sto ra .
M eđu nav ed en im  s tru k a m a  n e d o sta ju  zidarsk i m aj­
sto ri -  javlja se gdjekoji p o m o ćn i rad n ik . Za p rom ican je
ove stru k e  zan im alo  se i H rvatsko  k ra ljev sk o  vijeće. S ta ­
nje u K oprivnici 1773. godine  u k ra tk o  ob razlaže  g radsk i 
m agistra t: u g rad u  su  d rv en e  kuće pa  n em a  p o tre b e  za 
zidarsk im  m ajsto rim a .32 P o četkom  1775. m ag is tra t je 
Vijeću poslao  o p širn ije  obrazložen je: ne sam o  da  su  u 
g rad u  sam o d rv en e  kuće  pa  za takve  m ajs to re  n e m a  po ­
sla, nego i g rad sk a  m ladež  p rih v aća  zan im an ja  ko ja  d o ­
nose veću sig u rn o st u životu; zbog toga  i poziv m lad im a  
da  se posvete  z idarskom  o b rtu  o sta je  bez odziva.33
O trgovcim a tre b a  reći n ešto  više. U izv ještajim a se ja ­
vljaju dva izraza: m erc a to re s  i q u a e s to re s  (trgovci i k ra ­
m ari). M eđu ovim  d ru g im a  bili su tzv. g rčk i ili tu rsk i t r ­
govci (k ram ari) koji su došli iz M akedon ije  i bili su  u p o ­
če tk u  tu rsk i podanici. Ovih » n esjed in jen ih  Grka« bilo 
je: 1768. -  14 kuća, 1771. -  16, 1783. -  13 s o sam  p o m o ć­
nih radn ika .
Vidjeli sm o kako  su i zašto  k ra jiške  v lasti u K o p riv n i­
ci p o d u p ira le  i štitile  te trgovce do  svog o d lask a  iz g ra ­
da  1765. godine. Na kakav su  p rijem  u g ra d u  prv i d ošlja ­
ci iz M akedonije  naišli m oglo bi se zak ljučiti iz vizitato- 
rova izvještaja 1700. godine: n a ro d  je  od  s ta rin e  ka to li­
čki, dok su  novije v rijem e došli nek i Vlasi i G rci čije je 
v ladanje sk an d a lo zn o  b u d u ć i da  u zab ra n je n im  d an im a  
jed u  m eso. Lokalni župn ik  i g radsk i m ag is tra t m isle da  
bi izgredn ike  treb a lo  kažnjavati, a n ep o p rav ljiv e  i izgna- 
ti iz grada. O skan d a lu , koji tre b a  »mox in h e rb a  supri- 
m ere« govori i zak ljučak  h rv a tsk o g  sa b o ra  1762. god ine  
kojim  se traži od kraljice (dem isse  su p lice tu r)  d a  z ab ra ­
ni održavan je  v jersk ih  o b re d a  G rcim a, je r  se su p ro tn o
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Tablica  5c. S tanovniš tvo  po dobi  i po spolu, podjela  po ulicama, 1775. god ine
- 12 god. 13--24 25 - 5 0 5 0 - 80 U k u p n o
M Z M Z M Ž M Z M z Svega
V elika u lica 17 7 17 15 17 18 6 3 52 43 95
S re d n ja  ulica 14 12 7 1 1 21 23 _ 7 42 48 90
G o sp o d sk a  ulica 10 15 21 1 1 24 30 1 - 56 56 112
T vrđava 36 34 45 37 62 71 7 5 150 147 297
V anjski trg 33 22 36 31 68 57 5 3 142 1 13 255
F lo rijan sk a  ulica 18 22 23 27 52 44 2 _ 95 93 188
Duga u lica 24 28 32 9 36 46 2 7 94 85 179
M ala ulica 5 4 2 - 7 7 _ _ 14 1 1 25
B anovec 5 5 - 2 23 21 - _ 28 28 56
S ev erovec 4 5 - 1 9 9 - - 13 15 28
K ru p č in a 4 4 1 1 5 5 _ 1 10 1 1 21
K ljakova ulica 2 5 7 4 6 7 _ _ 15 16 31
Fu tak o v ec 16 29 21 14 35 28 _ 1 72 72 144
G ib an ičk a  ulica 22 15 7 5 31 30 _ 1 60 51 1 1 1
M iklinovec 23 15 16 7 39 44 1 1 79 67 146
B režanec 40 37 17 10 75 78 3 9 135 134 269
C ig len ica 8 4 2 4 11 14 1 1 22 73 45
Š p o lja rsk a  ulica 13 15 9 4 31 35 1 1 54 55 109
D ubovec 22 28 11 6 46 42 - _ 79 76 155
C enzualis te  župnik . 11 10 6 1 16 15 _ 1 33 27 60
K m etovi župnikovi 12 8 - 1 29 24 - - 41 33 74
P od g rađ e 262 256 190 127 519 506 15 21 986 910 1896
B regi 83 84 69 50 140 148 10 11 302 293 595








37 1438 1350 
2788
2788
zak o n im a  kraljev ine .34 K raljica je  sp o r riješila  u korist 
g ra d a  i sab o ra , ali se k ra jiške  v lasti o p iru  toj odluci, pa 
se s a b o r  1764. godine  o b ra ća  kraljici da  p o sred u je  kako 
bi se k ra ljič in a  o d lu k a  m ogla  oživo tvoriti.35
Po o d lask u  k ra jišn ika  iz K oprivn ice  1765. god ine  m a­
g is tra t je  tim  »grčkim« trgovcim a o sp o rio  p ravo  g ra đ an ­
stva, koje su im priznavale  k rajiške  vlasti. Trgovci su 
traž ili p o sred o v an je  H rva tskog  kraljevskog vijeća. Na- 
p ritu ž b e  trg ovaca  Vijeće je  u s rp n ju  1771. godine  tražilo  
o b razložen je , a m ag istra t o d govorio  u lis to p ad u  iste go­
dine: što  se tiče p riznavan ja  g rađ an stv a  tim  trgovcim a, 
n em a  zap rek e , ako  polože zak letvu  v jernosti i u p la te  
o d re đ e n u  taksu  u g rad sk u  b laga jnu .36 M eđutim , Vijeće 
je  u m eđ u v re m e n u  pono v n o  posred o v alo  u kolovozu, te 
je  m ag is tra t odgovorio : trgovci ne m ogu p osta ti g ra đ a ­
n im a  sam o  tim e što  je p re s ta la  k ra jiška nad ležnost u 
K o p rivn ic i.37
P itan je  p riznavan ja  g rađ an stv a  »grčkim« trgovcim a 
p o sta lo  je  pono v n o  ak tu e ln o  kra jem  1774. godine. T ada 
se 19 trg o v aca38 o b ra ća  M ariji Tereziji za zaštitu: trgovci 
su došli iz T urske, doveli žene i djecu, te  položili zakle­
tvu v jernosti, posjedu ju  u g rad u  kuće i trgovine; jed in o  
im, n ak o n  čestih  najponizn ijih  m olbi, m ag istra t neće da 
p rizn a  p rav o  g rađan stv a . N jim a se ta p rav a  ne priznaju  
sam o  zato  što  su »nesjedinjeni Grci«. To što  se n jim a d o ­
g ađa  u K oprivnici, to  se n jihovim  su n a ro d n jac im a  ne 
d o g ađ a  ni u jed n o m  g rad u  u U garskoj i H rvatskoj. Ne 
vj e ru j u da  bi K oprivn ica  u tom e im ala p o seb an  položaj. 
U osta lom , za v rijem e krajiške  ju risd ik c ije  to  im je  p ravo
bilo p rizna to , pa  ne m ogu biti u nepovoljn ijem  položaju 
nego ran ije  -  p e jo ris  u tiq u e  co n d itio n is  esse non  possu- 
m us, q u am  p riu s  fu e rim u s.39 M arija T erezija piše p o če t­
kom  1775. go d in e  Vijeću d a  isp ita  s tan je  i o to m e  je  izvi­
jes ti.40
Pod izlikom  d a  se »grčki« trgovci bave nedozvo lje ­
nom  trg o v in o m  m ag is tra t je  zatvorio  n jihove trgovine. 
K rajem  1774. go d in e  p e t trgovaca  o b raća  se V ijeću za 
p o sred o v an je : tim  je  č in o m  u č in jena  v iše stru k a  š te ta  -  
ne sam o  njim a, nego  i n jihovim  kupcim a, koje više 
nisu  u s tan ju  p o d m iriti  p o treb e  u tim  robam a, pa  i d rža ­
vi, je r  n em aju  s re d s ta v a  za p laćan je  poreza.41
Jad i i nevo lje  »grčkih« trgovaca  p resta li su, i ako  ne 
o dm ah , ca rsk im  d e k re to m  o vjerskoj to le ran c iji 1781. 
godine.
Za g od ine  1773-1775, 1787. i 1857. im am o d rukčije  
ra sp o re đ e n e  p o d a tk e  o zan im anjim a, kojim a su se bav i­
li o d rasli m u šk a rc i (izuzetno  i žene), o d n o sn o  o izvori­
m a s re d s ta v a  za život.
S tan je  1773-1775. p rik azan o  je u tab licam a  7a, b, c. U 
tablici 8 su p o d ac i o sastav u  stan o v n iš tv a  po dobi, spolu  
i zan im an jim a, o d n o sn o  izvorim a prihoda.
U 1787. go d in i im am o  ovakvu rasp o d je lu  o d raslih  
m u šk a raca :41
g rađ an i 289
seljaci 104
članovi o b ite lji 328
poslu g a  343
n e o d re đ e n ih  zan im an ja  140
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T ablica  6. V rste o b r ta  i b ro j m a js to ra  o b r tn ik a  u o d re đ en im  god inam a
1771. 1773. 1774. 1775. 1783. 1833.
Brijači, k iru rzi 4 4 3 2 2
B ačvari 3
B ojad isari 1
B ravari 3 3 3 3 4 1
Č ešljali 1 1 1 2
Č izm ari 30 17 15 15 26 29
K apari 1 1 1 7
K ipari 1
K lobučari 2
Kolari 3 3 4 3 5
K ošarači 4 2 5 4 3
K otlari 2 1
Kovači 3 3 5 5 3 9
Kožari 3 5 5 5 5 4
K rojači 25 26 15 16 18 46
K rznari 5 11 10 10 7 8
Licitari 2 2 2
Ličioci 2
L ončari 6 6 6 6 5 5
M esari 5 6 3 4 5 3
M linari 6 5 5 5 3 7
N ožari 1 2 5 1
Pekari 3 3 4 5
Pivari 1
Pojasari 4 5 4 5 3
Posto lari 8 9 9 10 9 5
R em enari 2 2 2 2 7
S ap u n ari 2 2
S ed lari 1 1 1 1 2
S likari 2 1 1
S tak lari 1 1 2 1
S to lari 3 4 4 4 2 4
T esari 3 1 1 1 13
Tkalci 8 8 10 9 16 21
T okari 1 1 2 2 1
Užari 2 2 2 2 7 1
Z latari 1 1 1 1 1








Po po p isu  s tan o v n iš tv a  1857. g o d in e  b ilo  je, pak, ova­
kvo stanje:
d uhovn ici 12
činovnici 33
n eak tivn i vojnici 8
lite ra ti i um je tn ic i 14
sa n ite tsk o  osob lje 8
zem ljoposjedn ic i 582
ren tije ri 2
fab rik an ti i o b rtn ic i 250
trgovci 28
rib ari 1
p om oćn i radnici:
u p o ljo p riv red i 360
u o b r tu  
u  trgov in i 
sluge


















E k o n o m s k a  p o l i t i k a .  Sačuvan i su  nek i o d g o v o ri 
koprivn ičkog  m ag is tra ta  n a  m je re  e k o n o m sk e  p o litik e  
sred išn jih  vlasti.
Poznato je  n a s to jan je  ož iv o tv o ren ja  uzgoja d u d o v a  -  
dudova  svilca -  iz rad a  svile -  u m arija te rez ijan sk o  i jo- 
zefinsko vrijem e. U to m  je  p o th v a tu  tre b a la  u čes tv o v a ti
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i učestvovala  je  i K oprivn ica . U izvještajim a o toj d je la t­
nosti vidi se kako  se ak tiv n o st p ro vod ila  u gradu .
Po izvještaju m ag is tra ta  iz 1775. godine u K oprivnici 
je  bio ovaj b ro j uzgajivača du d o v a , ra sp ro stran je n ih  po 
u licam a:42
V anjski trg  9
F lo rijan sk a  u lica  25
D uga u lica  27
M ala u lica  6
B anovec  13
Severovec  7
K ljakova u lica  5
F u tak o v ec  35
M iklinovec 17
B režanci 34




Svi su  nasad i s ta riji od  tri godine. Na svakih 10 s ta ­
n ov n ik a  išlo je  po  je d n o  d u d o v o  stablo. D udova nije 
b ilo  u tvrđavi, K rupčino j, G iban ičko j i C igleničkoj ulici.
U izv ještajim a se n ap o m in je  da  g rađan i, u sp rk o s  sti­
m ulaciji, ne  žele uzgajati dud o v  svilac, pa nije bilo ni svi­
len ih  č ah u ra . To se ponav lja  i u izvještaju za 1775. god i­
nu; ta d a  je  g rad  d o b io  iskusnog  nad g led n ik a  za uzgoj 
d u d o v a  43 Ova se d je la tn o s t m o ra la  kasnije  razviti, je r  
po njoj n e k ad a šn ja  M ala u lica  dob iva  naziv svilarska. 
No, na  m ap i k a ta rsk e  izm jere K oprivn ice  1859. godine  
n a p isan a  je  M ala, a ne Sv ilarska u lica.44 C en tra ln e  vlasti 
n isu  b ile  zadovo ljne  ovom  d je la tn o šću  u našim  kra jev i­
m a.45
Z n ačajan  je  i p o d a tak , koji se više p u ta  ponavlja, da  na 
p o d ru č ju  g ra d a  1775. i 1776. g od ine  nije b ilo  niti nem a 
ni fab rik a  ni m an u fa k tu ra , pa  n em a ni zan im an ja  za ta ­
kve p o th v a te .46
M agistra t je  Vijeću 1774. g od ine  odgovorio  da  ne 
m ože p ro p a g ira ti na p o d ru č ju  g rad a  uzgoj novih p asm i­
na o v aca  zbog toga  što  je  zem ljište  podv o d n o  i n e p ri­
k lad n o  za isp ašu  ovaca.47
c) Sastav  po bračnom  stanju
Po v iz ita to ro v u  izvještaju  1659. godine  tad a  je  m eđu  
k u ć ed o m ać in im a  u p o d g rađ u  bilo  46 udovica, a to je 
10,3% od  u k u p n o g  b ro ja  kućed o m ać in a. G odine 1700. 
b ilo  je  29 u d o v ica  ili sam o  6,5%. U g rad u  ih je b ilo  8 ili 
4,6%.
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Velika ulica 6 2 12 5 3 4 4 18 5 59
S red n ja  u lica 3 9 1 2 4 1 6 4 30
G osp o d sk a  u lica 2 15 2 3 4 3 7 5 41
T vrđava 11 2 36 1 7 8 12 8 31 14 130
V anjski trg 3 19 11 1 13 5 3 2 19 13 89
F lo rijanska  ul. 4 5 21 3 6 10 7 5 ' 27 5 93
Duga u lica 1 24 3 3 10 6 4 11 7 69
M ala u lica 2 1 1 1 3 8
B anovec 1 1 3 19 24
S everovec 4 6 10
K ru p č in a 1 2 7 1 2 13
Kljakova ulica 1 5 1 4 1 12
Futakovec 1 3 3 9 2 1 2 2 5 5 33
G ibanička ulica 3 5 13 5 6 10 42
M iklinovec 3 1 19 3 5 16 10 57
B režanec 3 1 6 20 2 2 2 5 9 58 108
C iglenica 1 3 1 1 6 12
Š p o ljarsk a  ulica 1 4 14 1 3 2 4 3 1 15 1 49
D ubovec 2 1 4 16 3 3 2 5 6 28 1 71
K m etovi žup. 1 8 3 2 11 1 26
Podgrađe 17 11 29 95 111 18 38 32 21 38 104 199 3 716
Bregi 3 3 86 7 1 13 26 16 72 227
S v eu k u p n o 20 22 31 134 197 26 45 41 46 72 151 285 3 1073
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V elika ulica 2 5 5 4 1 2 9 6 34
S red n ja  ulica 1 8 1 3 6 8 7 34
G ospodska  ulica 2 13 9 1 4 11 40
T vrđava 2 1 2 26 15 5 4 8 21 24 108
Vanjski trg 1 3 10 15 1 2 8 10 1 7 29 40 1 128
F lo rijanska  ul. 4 3 13 1 9 4 5 3 19 1 1 72
Duga ulica 1 21 4 1 5 6 5 6 15 64
M ala ulica 4 2 3 2 2 13
B anovec 4 1 3 14 22
Severovec 1 1 3 1 6 12
K rupčina 1 3 2 3 9
K ljakova ulica 1 4 1 1 1 1 1 2 12
Futakovac 3 3 9 4 1 5 3 11 13 52
G iban ička  ulica 1 3 8 1 6 3 15 37
M iklinovec 1 1 6 4 2 43 57
B režanec 2 1 5 8 1 1 2 3 81 104
Ciglenica 1 1 1 1 1 1 17 23
S p o ljarska  ulica 1 1 7 1 2 2 21 35
D ubovec 1 3 9 1 1 1 30 47
C enzualiste  žup. 6 3 2 1 6 9 27
K m etovi župnik. 1 31 32
Podgrađe 12 14 16 97 52 8 30 37 6 35 85 353 1 746
Bregi 1 3 49 4 2 2 16 6 87 170
S v eukupno 14 15 19 126 101 12 47 44 10 59 112 464 1 1024
T ablica  8. Sastav s ta n o v n iš tv a  po dobi, po spo lu  i po 
zan im anju , 1773-1775.
Od 13-24 godine % udio1773. 1774. 1775. 1773-75.
Mu š k i
đaci i s tu d en ti 26 12 21 8,0
sluge 65 57 61 24,9
kalfe 40 48 68 21,2
šegrti 41 43 50 18,2
težaci 51 49 104 27,7
nezaposlen i - - - -
Ž e n s k e
u d a te 57 20 41 25,5
kod ro d ite lja  i ro đ a k a 57 48 58 33,0
slušk in je 64 51 103 41,5
težak i n je 11 2 2 2,9
n ezaposlene - 1 0,1
Od 25-50 godina
M u š k i
činovnici 20 14 15 2,5
žive od  vlast, p rih o d a 23 14 13 2,5
trgovci i k ram ari 31 19 31 4,1
o b rtn ic i 132 122 172 21,6
kalfe 5 - 2 0,4
seljaci 183 98 47 16,6
sluge 19 1 3 1,2
težaci 221 346 438 51,0
n ezaposlen i 3 - - 0,1
Ž e n s k e
u d a te 492 532 631 87,5
kod ro d ite lja  i ro đ ak a 13 8 5 1,4
slušk in je 15 3 2 1,1
težakinje 59 45 87 10,0
nezap o slen e
Od 51-80 god ina  
M u š k i
činovnici 2 1 3 5,4
žive od  vlast, p rih o d a 1 5 7 11,6
trgovci i k ram ari - - - -
o b rtn ic i 2 5 - 6,3
seljaci 15 4 3 19,6
težaci 11 25 11 42,0
kalfe - - - -
kod d jece  ili ro đ ak a - 9 7 14,3
sluge 1 0,8
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Ž e n s k e
d o m ać ice  44 64 36 78,3
kod  d jece  ili ro đ a k a  7 3 1 6,0
slu šk in je  -  -  -
težak in je  20 9 15,7
U n ek im  izvještajim a i p o p isim a  im am o zap isan  broj 
b ra č n ih  parova:
1771. 629 1775. 662
1773. 771 1787. 775
1774. 552
D rukčiji p rik az  im am o po pop isu  stan o v n iš tv a  1857:
M Ž S
led ičn i 1179 993 2172
u b ra k u 1008 1015 2023
udovci-udov ice 115 231 346
2302 2239 4541
Od u k u p n o g  b ro ja  m u šk ih  bilo je  tad a  5% udovaca, a 
od žensk ih  10,3% udovica; na  1000 udovaca  bilo je  2009 
udovica.
d) Socijali7i sastav
K o p rivn ičko  se s tan o v n iš tv o  sasto jalo  iz neko liko  
d ru š tv e n ih  slojeva.
K m e t o v i .  -  Na p o d ru č ju  si. kr. g rad a  K oprivn ice  ži­
vjeli su  i župn ikov i km etov i. S tanovali su na istočnoj 
s tran i tv rđ av e  i n ase lje  im  se često  spom in je  kao P o p o ­
vci, o d n o sn o  Mali i Veliki Popovci. Bili su k v arta lis te  -  
uživali su po č e tv r t se liš ta . Broj km etsk ih  ob ite lji k re tao  
se izm eđu  23 i 29 u XVII. stoljeću. G odine 1659. b ilo  je  5 
n e p o p u n je n ih  se lišta , a 7 ih je  bilo udovičkih . Po p op isu  
stan o v n iš tv a  1774. b ilo  je  79 č lanova km etsk ih  ob ite lji -  
43 m u šk a  i 36 žensk ih .
Ž upnik  je  1659. g o d in e  im ao  9 i 1700. godine 12 cenzu- 
a lista  -  s lo b o d n jak a  koji su plaćali godišnji činž, a nisu 
išli na tlaku . C enzualis ti su  živjeli u G ibaničkoj ulici, a 
njihovo se n ase lje  nazivalo  i Novoselci. Po p op isu  1774. 
bilo je  53, a 1775. g o d in e  60 č lanova obitelji.
S l o b o d n i  s e l j a c i .  Živjeli su u B reg im a i u p o jed i­
nim  d ije lov im a p o d g rađ a . U p o p isim a stan o v n iš tv a  
1773-1775, m e đ u  o d ra s lim  m uškarcim a, ev id e n tira n o  je 
on ih  koji žive o d  p o ljo p riv red e:










































































V elika u lica 2 2 1 1 1 ■> 1 1 2 2 3 15 5 56
S re d n ja  u lica 2 11 1 4 1 2 9 14 44
G o sp o d sk a  ulica 1 19 1 11 7 1 2 10 5 57
T vrđava 5 2 41 1 4 26 10 3 7 34 25 157
V anjski trg 2 5 24 16 7 10 9 8 14 39 17 151
F lo rijan sk a  ul. 3 2 25 3 6 9 2 9 23 9 91
D uga ulica 1 1 1 24 12 7 1 2 17 23 89
M ala u lica 2 4 6 12
B anovec 2 1 1 2 6 12
S ev erovec 1 2 1 7 11
K ru p č in a 1 1 1 1 5 9
K ljakova u lica 1 3 1 2 2 2 5 2 18
F u tak o v ec 2 2 2 15 1 1 7 4 2 8 12 18 74
G ib an ičk a  u lica 1 4 1 8 4 32 46
M iklinovec 4 5 1 8 2 50 70
B režan ec 4 1 7 14 3 3 1 1 4 9 69 116
C ig len ica 1 2 1 1 3 13 21
Š p o lja rsk a  u lica 3 6 4 3 2 3 27 48
D ubovec 4 4 7 3 8 42 68
C enzual. žup. 1 7 2 3 1 6 20
K m etov i župnik . 1 29 30
P o d g rađ a 29 13 29 124 30 16 44 38 15 62 125 361 886
B regi 3 7 17 1 2 2 12 10 197 251
S v eu k u p n o 32 18 31 172 48 21 70 50 20 81 169 582 1294
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Iz ovog stan ja  i p ro m je n a  m o žem o  zaključiti d a je  d o ­
šlo do  m iješan ja  p o d a ta k a  o se ljacim a i o težacim a.
G r a đ a n i .  G rađ an im a  o b ičn o  nazivam o sve žitelje 
jed n o g  grada. No, u razd o b lju  koje is tražu jem o  posto je  
razlike izm eđu  g ra đ an a  -  lat. c ives i g ra đ an a  -  lat. inco- 
lae, in h ab ita to res . S ta tu s  g ra đ a n in a  -  c iv ite t d o b ivao  se 
od lu k o m  m ag is tra ta  i u p la to m  o d re đ e n e  takse  u g ra d ­
sku b lagajnu. C ivitet su  m ogli d o b iti svi slo b o d n i žitelji 
grada: ne sam o o b rtn ic i i trgovci, nego  i težaci i p lem ići. 
O d luču juća  je b ila  u p la ta  tak se  u b laga jnu . Zbog toga  je 
dugo  tra jao  onaj sp o r  sa »grčkim « trgovcim a, koji su 
tražili da  im se p rizn a  p rav o  g ra đ a n s tv a  a u to m a tsk i n a ­
kon od lask a  kra jiške  u p ra v e  iz K oprivn ice: m ag is tra t je 
inzistirao  na  up la ti takse, a trgovci su  p o što -p o to  n as to ­
jali izbjeći tu  obavezu.
Po p op isu  stan o v n iš tv a  1787. g o d in e  u K oprivn ici je 
bilo 289 o d ra slih  m u šk a rac a  (bez o d ra s lih  m u šk ih  č la ­
nova ob ite lji) u sk u p in i g ra đ a n a  -  cives, a to  je  22,8% od 
u k u p n o g  b ro ja  o d ra s lih  m u šk araca .
Sastav  te sk u p in e  g ra đ an a  m ože se, d jelom ice, vidjeti 





Po zan im anju  b io  je  ovakav  sastav: 1 oficir, 10 lite ra ta , 
2 trgovca, 2 m esara , 1 k apar, 16 težaka, 3 po sto lara , 2 
č izm ara, 6 k rojača, 2 lončara, 2 kovača, 1 brijač, 2 re m e ­
nara , 1 češljar, 2 vošta ra , 1 ko lar, 1 lim ar, 1 b rav ar, 1 ko- 
šarač , 1 k rčm ar; 4 p lem ića  i 2 svećen ika.
P o stupak  i uv jeti u vezi s p r im a n jem  u g rađ an stv o  
kao i rješen je  vide se u  p rilo žen o m  d o k u m e n tu  o p r im a ­
nju 1611. godine:
»Nos M ichael G od in ich  vayvoda  ac ju d ex  c ae te riq u e  
ju ra ti ac cives L iberae  R eg iaeuqe  C iv ita tis C apronczen- 
sis. M em oriae  co m m e n d am u s  te n o re  p ra e se n tiu m  sig- 
n ifican tes un iv ers is  et singulis w u ib u s  exped it. Q u a lite r 
v en iens n o stri in p ra e se n tia m  E g reg ius A nton ius De- 
losth  p e tiitq u e  no s d e b ita  cu m  in s tan tia  e t eu m  in 
C m m u n ita tem  et n u m e ru m  civ ium  n o s tro ru m  adscri- 
bem us, po llicen d o  se o m n ib u s  g ra v am in ib u s  ju x ta  civi- 
ta tem  ad ju n c to ru m  a liaq u e  a c c id e n tia  a d m in is tra tu r , 
tam  in taxis qu am  e tiam  in aliis re b u s  e t nego tiis  ad  in ­
s ta r  a lio ru m  civ ium  cu jus ex p ed ita  p e titio n e  e t suppli- 
ca tio n e  h a u d q u aq u a  p o tu im u s re n u e re , in tu e n d o  illius 
p ro b ita tem , fid e lita tem  e t h u m a n ita te m , quam  fe re  p e r 
sp a tiu m  triu m  a n n o ru m  h u c u sq u e  in te r  nos com m on- 
s trav it e t d eclarav it. Nos itaq u e  co n ced im u s, volum us, 
a tq u e  fa te m u r p e r  p ra e se n te s  n o s tra s  ilium  v eru m  et le- 
g itim um  fra trem  esse  a tq u e  h a b e re , q u em  e tiam  a tq u e  
om n es su p ra fa ti co n firm am u s, e t d e in c ep s  ad  qu o ru m - 
cu m q u e  loca, bona, a tq u e  tr ib u ta  p e rv en e rit, v e lin t eum  
tam q u am  p ro  vero  e t leg itim o f ra tre  e t concive n o stro  
h a b e re  a tq u e  ex is tim are . In cu ju s re i m em o riam  firmi- 
ta te m q u e  p e rp e tu am , has n o s tra s  l itte ra s  sig illoque 
au te n tic o  p e n d en ti ro b o ra ta s  e id e m q u e  A ntonio  D elost 
d a n d as  du x im u s esse  co n ce d en d a s . D ata  in sede  n o stra  
ju d ic ia ria  C ap ro n czen si 3. May A nno u n d e c im o  su p ra  
M illesim um  sex cen tes im u m .
Idem  qui su p ra  ju d ex  e t ju ra ti  to ta q u e  C m m u n itas  Li­
b e ra  R egiaeque C iv ita tis C apronczensis . (V oštani p e ­
čat)49
P l e m i ć i .  Svojim  po loža jem  K o p riv n ica  n ije b ila  p r i­
k ladna  i p riv lačn a  za o k u p ljan je  p lem ića  na  n jez inu  p o ­
dručju . Po p o p isu  1787. g o d in e  od  u k u p n o g  b ro ja  o d ra ­
slog m uškog  s ta n o v n iš tv a  b ilo  je ta d a  oko 2,7% p lem ića . 
Bili su to  m ah o m  sitn i p lem ići m eđ u  ko jim a je  b ilo  i 
o b rtn ika . Za u sp o re d b u : po  istom  p o p isu  u Z ag reb ač ­
kom  G rad ecu  b ilo  je  15,4% i u K riževcim a 11,3% p lem i­
ća.
O k o p riv n ičk o m  p lem stv u  govori i je d a n  o d g o v o r m a ­
g istra ta  1833. g o d in e  u p u ć e n  U garskom  n am jesn ičk o m  
vijeću o u k o n a ča v an ja  vojske na  p o d ru č ju  g ra d a .50 P ri­
padnici p lem stv a  ne p o sjed u ju  »curiae no b ilita res« , 
nego sam o » ten u ta  e t d o m o s « i oni su na  tem elju  zak o ­
na 1563, 1608. i 1647. u svem u, osim  u o so b n im  p rav im a, 
izjednačeni sa  o s ta lim  g ra đ an im a  i stan o v n ic im a , pa 
p rem a  to m e  i u  p o g led u  u k o n ačav an ja  vojske.
III. KO PRIVNICA M EĐU GRADOVIM A  
1857. G O D IN E
D em ografski razv itak  i s tan je  u K oprivn ici k ra jem  
razdoblja  koje is tražu jem o  m ožem o osv ijetliti p o lo ža ­
jem  K oprivn ice  u re d o s lije d u  m eđ u  slo b o d n im  i k ra ­
ljevskim  g rad o v im a  u H rva tsko j i S lavoniji n a  tem e lju  
rezu lta ta  p o p isa  s ta n o v n iš tv a  1857. god ine. T ada  su  s ta ­
tu s slo b o d n o g  k ra ljev sk o g  g ra d a  im ali: B akar, K arlovac, 
K oprivnica, K riževci, Osijek, Požega, Rijeka, V aražd in  i 
Zagreb.
1. U kupan broj s ta n o v n ik a
U kupan se b ro j s ta n o v n ik a  iskazuje na  dva načina:
u k u p an  b ro j zavičajn ih , d o m o ro d n ih  (sta ln ih ) s ta n o v ­
nika = bro j p r isu tn ih  + b ro j o d su tn ih  zavičajnika;
u k u p an  b ro j p r isu tn ih  s ta n o v n ik a  = bro j p r isu tn ih  za­
vičajnika + b ro j s tra n ih  (nezav ičajn ih ) stanovn ika .
R edoslijed  po  b ro ju  s tra n ih  s tan o v n ik a  je  ovakav:
1. R ijeka 13496
6. K o p riv n ica  4541
9. Požega 2227
Udio u k u p n o g  sta ln o g  stan o v n iš tv a  u ovih dev e t g ra ­
dova u u k u p n o m  sta n o v n iš tv u  H rv a tsk e  i S lavonije  iz­
nosio je 7,67% dok  je  u d io  K oprivn ice  m eđ u  ovih dev et 
g radova iznosio  6,95%.
R edoslijed  po b ro ju  p r isu tn ih  s tan o v n ik a  je  n e š to  iz­
m ijenjen:
1. Z agreb  16657
7. K o p riv n ica  4746
9. Požega 2743
2. S ta n o v n ištv o  po  m jestu  boravk a
Najveći u d io  o d su tn o g  u u k u p n o m  zav ičajnom  s ta ­
novništvu im ao  je  B a k a r -  13,3% a na jm an ji K o p riv n ica  
-  2,4%. P rosjek  svih d ev et g rad o v a  iznosio  je  5,8%.
Najveći u d io  s tra n o g  u u k u p n o  p risu tn o m  s ta n o v n i­
štvu  im ao je  K arlovac  -  27,6% a na jm an ji K o p riv n ica  -  
6,6%. Prosjek  svih d ev et g rad o v a  iznosio je  18,1%. Uze­
vši udjele u o b a  slučaja, v id im o  d a  je  K o privn ica  im ala  
»najstalnije« s tan o v n iš tv o . Izuzevši B akar, u  svim  o s ta ­
lim g rad o v im a  b ro j s tra n ih  je  veći nego o d su tn ih  s ta ­
novnika.
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3. Z av iča jn o  s ta n o v n iš tv o  po  sp o lu
K o privn ica  je  jed in a  im ala  v išak  m uških -  na 1000 
žensk ih  b ilo  je 1028 m u šk ih . P rosjek  u H rvatskoj i S la­
voniji b io  je  1102. N ajveći višak ženskih  im ala je  Požega 
-  na 1000 m u šk ih  1095 žensk ih .
4. P ro sječn a  d o b  z a v iča jn o g  stan o v n ištv a
N ajstarije  je s ta n o v n iš tv o  im ao  Z agreb -  26 godina. 
K o privn ica  je im a la  24,25 god ina, dok  je  najm lađe  s ta ­
novn ištvo  im ala  R ijeka -  21,9 godina.
K ada u d io  o so b a  s ta r ih  60 i više g od ina  dostigne  12%, 
sm a tra  se d a je  s tan o v n iš tv o  po čelo  stariti. Taj se ud io  
naziva d o b n im  k o efic ijen tom , koji je  najveći u V aražd i­
nu  (8%), a n a jm an ji u K arlovcu  (4,5%), dok je u K opri­
vnici 5,8% i nalazi se na  šestom  m jestu  u redoslijedu  
gradova. D obni koefic ijen t m uškog  stan o v n iš tv a  iznosio 
je  6,8% a ženskog  4,8%.
5. B ra čn o  stan je
Udio n eo že n je n ih -n eu d a tih  u u k u p n o m  stan ovn ištvu  
najveći je u B ak ru  (59%), a najm anji u K oprivnici 
(47,8%).
Udio ožen jen ih -u d atih  najveći je  u  K oprivnici (44,5%), 
a n a jm an ji u B ak ru  (33,4%).
Udio u d o v aca-u d o v ica  najveći je u Požegi (9,7%), a 
1 najm an ji u  Rijeci (7%); K oprivn ica  je  u red o slijed u  šesta  
sa 7,7% ko liko  je im ao  i V araždin.
Na 1000 u d o v aca  do lazilo  je udov ica  najviše u O sijeku 
-4 1 8 2 , a n a jm an je  u K oprivn ici 2009.
P rilog  1. P o p is  p rez im en a  u pod građ u  1659. 
g o d in e
Agatich, 1700.
A ndrassich , 1659 
A ndrilich , 1700.
A ndrokovich , 1700.
A ntolchich , 1700.
B ahun , 1700.
B alatin , 1700.
B alen tich , 1659, 1700.
B arb arich , B a rb erich , 1659, 1700.
B ardelija , 1659, 1700.
B arijak , 1700.
B arlab an , 1700.
B asnek , 1700.
B astar, 1700.
B edekovich , 1700.





B enessich , 1659.
B enich, 1659, 1700.
B enkovich , 1659, 1700.
B erch ichev , 1659.
B e rd ar, 1659.
B erlyek , 1659.
B erlyochich , 1659.
Berzicza, 1659.
B iank inov , 1659.
B ikovich, 1659, 1700.
B irkovich , 1659.
B ischan , 1659, 1700.
B lasek, 1700.
B lasso tich , 1700.




B orisch ich , 1659, 1700.




B rim iecz, 1700.
B rim iecz, 1700.
B ro d arch y , 1659.
B uich, 1659, 1700.
1700.
B ulich , 1700.
B urich , 1700.
C haikovich , 1659.
C hanadv , 1700.
C helig, i700.





C hism ak, 1659, 1700.
C hism esia , 1659.
C hoslvn, 1659.
C h red ar, C h red arich , C h red arin a , 1659. 
C h ru rek , 1700.
C hutak , 1659.
Chuz, 1659.
C ristoffich , 1659.
Czalyak, 1659.
C zesztar, 1659.
C zeliarich , 1700.
C zibulich, 1700.




D eszetn ik , 1659.
D ervesina, 1700.
D echery , 1700.
D ezonvilla, 1659.
D iakovich, 1700.
D ianovich, 1700 
D im ekovich , 1700.
D oichich, 1700.
D olenecz, 1659, 1700.
D olench ich , 1659, 1700.
D om itrov ich , 1700.
D raganich , 1700.
D revenjak , 1659.
D udass, 1659, 1700.
D unch ina, 1659.
E rb le r, 1659.
E rdelecz, 1659, 1700.
E rdelich , 1659.





Farkassich , 1659, 1700. 




















G asparich , 1700.
G asparinch ich , 1659.
Gazdich, 1700.
G erbasz, 1659, 1700.
G erbech ich , 1700.





G jurketa , 1659.
G ladibat, 1659.
G lavatich, G lavetich, 1659, 1700. 
G loban, 1700.
G luhachevich , 1700.
G luhi, 1659.
G odina, 1659.





G regurich , 1659, 1700.
G rossel, 1700.
G rubissa, 1700.
G ru inar, G rynar, 1659, 1700.
H abianecz, 1700.
Hagun, 1700.















H orvatich , 1659, 1700. 
H orvatov ich , 1700. 
Hoeszl, 1700.
H oznikar, 1700.
H raztich , 1700.
H ren , 1700.
H ruskar, 1700.. 
H ueffennengl, 1659. 
H um ich, 1700.
H utinecz, 1700.
Im brisak , 1700.
Istvanich , 1700.







Jam b rech ich , 1659, 1700. 
Janch ich , 1700. 
Jankovich , 1659. 
Jan to lkov ich , 1659.
Kaczeus, 1659, 1700. 
K alavarich , 1700. 
K alnichanecz, 1659, 1700. 








Ke lever, 1700. 
K erschev ich , 1700. 
K erznar, 1659.
K ernarich , 1659, 1700. 






K olar, 1659, 1700. 
K olarich, 1659, 1700. 





K ord ina, 1659, 1700. 
Kosz, 1659, 1700.
K ossar, 1659, 1700. 
K ossaria , 1659.
K osarich , 1700.
Kossich, 1700.
K osniak, 1700.
K ostadin , 1700.
Kovach, 1659, 1700. 
K ovachich, 1659, 1700. 
Kralev, 1700.
Kraly, 1659, 1700. 
K ralich, 1700.
K ram erov , 1659.
K ran ich in , 1659.
K ranyecz, 1659.
K rap an ecz , 1659.
K u ch an d ich , 1700.
K uga, 1659.
K u h tich , 1700.
K u rtak , 1700.
K usak , 1659.
K usev ich , 1700.
Laczkovich , 1700.
L ecet, 1659.
L egrady , 1700.
L ekchek , 1659, 1700. 
L en a rd ich , 1700.
L ih ta rich , 1700.
Lilek, 1700.
L ipu lich , 1700.
L ipusecz, 1659.
L oian, 1700.
L oksich , 1659.
L o n ch ar, 1659.
L o n ch a rek , 1700.
L o v ren ch ich , 1700.
Luczek, 1659.
L yubek , 1659, 1700.
L ukich , 1659.
M achan , 1700.
M ach arich , 1700.
M agich, 1659, 1700.
M agjer, 1659.
M agjeri, M agjerich , 1659, 1700. 
M alta rich , 1700.
M ark essich , 1700.
M arkov ich , 1700.
M aros, 1659.
M arossich , 1659.
M atekov , 1700.
M atissich , 1659.
M atossich , 1659.
M au rek , 1700.
M edenecz, 1700.
M egym orecz, 1659, 1700. 
M erzopolecz , 1659.
M eszar, 1659, 1700.
M eszarich , 1659, 1700. 
M ihald inecz, 1700.
M ihalich , 1659, 1700. 
M ihaliev ich , 1700.
M ihalin , 1659.
M ihalyek, 1659, 1700.
M ihek, 1700.
M ik lekovich , 1659. 
M ik loussich , 1659.
M ikovecz, 1700.
M iku iat, 1659.
M ik u lassich in , 1659.
M ikulicza, 1659, 1700.
M ikulin , 1659.
M yiak, 1700.
M linar, 1659, 1700.
M linarek , 1659.
M linarich , 1700.
M olly, 1700.
M o n h o rt, 1659, 1700.
M oyses, 1659.
M ussiev ich , 1700.
M ussin ich , 1700.
N atulia , 1659. 
N am esznik , 1700. 
N edelyanecz, 1659. 
Novak, 1700.
O rlovich , 1659. 
O segovich, 1700.
Pakaszin, 1659, 1700. 
Pale, 1659.
P appich , 1659.
Pavissich, 1659. 
Pavlechich , 1659. 
Pavlekov, 1700. 
Pavlekovich , 1700. 
Pavlinov, 1659. 
Pavlovich, 1659, 1700. 
Pechukecz, 1659. 
P endelin , 1700. 




P e trossich , 1659. 
P etrov ich , 1700. 
P e tru n ch a n , 1700.
Petthv , 1700.
Philip ich , 1700.
P in tar, 1659.
P in tarich , 1659, 1700. 
Plesivi, 1659.
Pokupecz, 1700.
Polgar, 1659, 1700. 
Popovich , 1659.
Posavecz, 1659, 1700. 
Posesan, 1659.
P osten ik , 1700.
P o tch k ar, 1659.
Potlachy, 1700.




P rem osov , 1659.
Pribeg, 1659.
P uchko, 1700.
P u m p er, 1700.
Putich . 1659, 1700.
R aydich, 1700.
R aszinecz, 1659, 1700. 
R em enar, 1659. 
R em etich , 1659.
Rezak, 1659.
R ih tarich , 1700.
Rissak, 1700.
R obotich , 1659.
R ussak, 1700.
Saban , 1659, 1700. 
Sagnecz, 1659.
Sap p ch ich , 1659. 
S a ram povecz , 1659, 1700. 
S e rian ich , 1700.
Sganecz, 1700.
S im unecz, 1659, 1700. 
S im unich , 1659.
S ing linar, 1659, 1700.
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Singlinarich , 1659. Tum pich, T om pich , 1659, 1700.
S in tar, 1659. T urkm an, 1700.
S ithady, 1700. Turkovich, 1659, 1700.
Skrilyan ich , 1659.
S k ledarich , 1700. Vagyon, 1659.
S laburecz, 1659. Vaidich, 1659.
Som ogy, 1659. Vanczar, 1700.
S o starich , 1659, 1700. V arasdinecz, 1659.
Spolvar, 1700. Varga, 1659, 1700.
S teph lin , 1659. Vargovich, 1700.
S tenkovich , 1700. V ernikin, 1700.
S trik arich , 1700. V ertarich , 1659, 1700.
Sueng, 1659. V ertip rah , 1659, 1700.
Sugecz, 1659. Veverecz, 1659.
Suklecz, 1659. Viaszos, 1659.
Suprak , 1659, 1700. Vidak, 1659.
Susm ich, 1659. V idanecz, 1659, 1700.
Szabo, 1659. V inichanecz, 1659.
Szabol, 1659, 1700. Vinkovich, 1700.
Szabolich, 1659. V lagotinecz, 1700.
Szak, 1659. Vlrich, Urlich, 1659, 1700.
Szalai, 1659. Vodopia, 1659.
Szam ecz, 1659. Voivodicza, 1659.
Szerkach, 1700. V ratar, 1659.
Szilkovich, 1700. V ratarich , 1659, 1700.
Sztankulin , 1700. Vukovich, 1700.
Sztarovecz, 1700.
Szudchecz, 1700.
Szvalina, 1700. W chich, 1659.
W kina, 1659.
T ernovecz, 1700.
T erpu tecz , 1700. Zagorecz, 1659, 1700.
T hom askov, 1659. Zagrebecz, 1700.
T hom assich , 1659. Z aresina, 1659.
T islar, 1700. Zaversky, 1700.
Tiszovsky, 1700. Z delichich, 1700.
Tkalecz, 1659, 1700. Zlatecz, 1700.
Tkalchev, 1700. Zlunsky, 1659.
T om asvukin , 1700. Z m erdek, 1659.
Tom ov, 1659, 1700. Zorich, 1659.
Toth, 1659. Ztoich, 1659.
T rom betass ich , 1659. Zum er, 1659.
Tudv, 1700. Zverar, 1659.
Tuklecz, 1659. Zverchich, 1700.
P rilog  2. P op is p rez im en a  u tvrđav i 1700. i 1754. g o ­
d in e.
A nders, 1754.





B aikovth , 1700.
B allister, 1700.
B anko, 1700.
B arbalan , B u rb a lan , 1700, 1754.
B asnek, 1700.
B astin , 1754.
B auer, 1754.





B erlekovich , 1754.
B erner, 1754. 
Bezjak, 1700. 
B inczalin, 1700. 
Bizer, 1700. 
B lassich, 1700. 
B okossek, 1700. 
Bolkay, 1754. 
B olther, 1700. 
B osnyak, 1754. 




C hism esia, 1700. 
C herkassin , 1754. 
C hristel, 1700. 
C hron, 1700. 
Czencz, 1700.
D am ianovich , 1700. 
D egurn in , 1700. 
D orgassich , 1700. 
D raschev ich , 1700. 
D uhovcich , 1700.





F ranck , 1754.
Frich, 1700.
Friesz, 1754.
F ro g h te r, 1700.
F uerst, 1754.
Ganz, 1700. 
G a rd n erich , 1700. 




G ergasz, 1700. 
G erlovich , 1700. 
G ilikin, 1700.
G lonzer, 1700. 
G olub ich , 1700. 
G orichky, 1700. 




G ra tich , 1754.
G raezer, 1754. 
G reg u rek , 1754. 
G regurich , 1700. 
G robek , 1700. 
G ro n o v e lte r, 1754. 
G ro sso h ar, 1700. 
G ru d in ich , 1700.
H abelko , 1754. 
H au sm an n , 1754. 
H erlichev ich , 1700. 
H erm an , 1700. 
H im elsch m ied t, 1754. 
Holl, 1700.
H orn , 1754.
H o rn ak , 1700.
H oesl, 1700. 
H rab an ich , 1754. 
H ropo ldv , 1700.
H uss, 1700, 1754. 
H uszar, 1754.
Ivanossich , 1700. 
Ivanovich , 1754. 
Jam b rek o v ić , 1754. 
Jankov ich , 1754. 
Jan ich , 1754,Jess, 1754. 
Jess, 1754.
Ju rin ch ich , 1700. 
Ju rssich , 1754.
K anducz, 1700. 
K anisay, 1754.
K app ler, 1754.





K nezovich, 1700, 1754. 
Kolfer, 1700.
K ollarich , 1754. 
K o rb a th , 1700.
K oren , 1754.
K ovachich , 1700. 
K oztolarv , 1700.
Kraly, 1754.
K raniecz, 1700.
K rau th , 1700.
Krell, 1700.
Krvll, 1700.
K u h arich , 1700.
K unich , 1700, 1754. 




L ebenik , 1700.
L eber, 1700.
L enard , 1700.
Lepecz, 1700.
Lieb, 1700.
L ienthl, 1754. 
L o ch in p erg er, 1700. 





M aszler, 1700. 
M atiassich , 1700. 
M auron , 1700.
M azer, 1754.
M enhoffer, 1754. 
M ihekovich , 1700, 1754. 
M ikanissev ich , 1754. 
M iklossich, 1700. 
M ikulch ich , 1754. 
M illhofer, 1754.
Molly, 1700.
M o n h o rt, 1700.
Mvcz, 1700.
N achevich , 1754. 
N achulich , 1754. 
N edelkovich , 1700. 
N em chich , 1754. 
N e u h au p e r, 1700. 
N euhold , 1700, 1754. 
N o tn ith , 1700.
Novak, 1700, 1754.
Nudl, 1754.








PerU koros, 1700. Stiglin, 1700.
Pe tardv , 1754. S turich , 1700.
Petek, 1700, 1754. Sugar, 1754.
Pettin , 1700. Supanich , 1700.
Petty , 1700. Svaiger, 1754.
P ichulin , 1700. Svegecz, 1754.
Pikoss, 1700. Svorcz, 1700.
P inkner, 1700. Schellho rn , 1754.
P in tar, 1754. Schetinecz, 1754.
P in tarich , 1754. Schies, 1754.
Plasincich , 1754. Schlegelhofer, 1754.
Piem en, 1700. Schm idt, 1754.
P linch ler, 1700. Szadravecz, 1754.
Poborinecz, 1754. Szagm ester, 1700.
P on iaher, 1700. Szatter, 1700, 1754.
P o n ten d er, 1700. Szlavecz, 1700.
Porgher, 1700. Szlaverni, 1754.
Poštar, 1700. Szokolovich, 1700.
Po tochnvak , 1754. Szom bokrety , 1700.
P ra inen , 1700. S zreb ren arich , 1700.
P ro n th n e r, 1700. Szrem ecz, 1754.
Sztengen, 1700.
R adinkovich , 1754. Sztepan ich , 1754.
Raim fl, 1754.
R annecz, 1754. Tatav, 1754.
R auer, 1700. T em er, 1700, 1754.
R edder, 1754. T eretar, 1700.
R en tn er, 1700. T ersztenvak , 1754.
R iberich , 1754. Tiszovszki, 1700.
Riefgall, 1754. T ribus, 1754.
R ienvzner, 1754. T u rn era r, 1700.
R iepszkv, 1754. Tuerck, 1754.
R ittak , 1754. T yroller, 1754.
R ogur, 1754.
R osar, 1700. Ubellv, 1754.
R o th b au re r, 1754.
R o th m u elle r, 1754. V alputich , 1700.
Ruesz, 1754. Valisser, 1700.
Russich, 1700. V ertip rah , 1754.
R uthe, 1700. Vilovich, 1700.
Volkovecz, 1700.
Satting , 1700. Vrabecz, 1754.
Savor, 1754. V ra tarich , 1754.
Saytlin , 1700. V uchetich , 1700.
Saedl, 1700. Walcz, 1754.
Selchich , 1754. W agner, 1754.
S im unich , 1700.
S itar, 1754. Zebecz, 1700, 1754.
Sock, 1754. Z im erm ann , 1754.
S p ie lm ann , 1754. Zvmich, 1700.
S ta inovich , 1754. Z iam inschak , 1700.
S te ib e r, S tiber, 1700, 1754. Zozdi, 1754.
P rilog  3. P o p is  p r e z im en a  k m e to v a  1659, 1700. i 
1733. g od in e.
Belich, 1700, 1733.




C zim erm ann , 1733.
C hism esia, 1659.
Czvetko, 1700.




H orvat, 1700, 1733.
Ivanchich , 1659. 
Ivich, 1700.
Dolenecz, 1700. 
D rapia, 1733. K anisav, 1659.
K ism ihalv , 1700, 1733. 
K lasnovina, 1659. 
K olar, 1733.
K ovach, 1659.
K ra lich , 1700. 
K ranyecz, 1733. 
K rap in c ich , 1659.
Lilvak, 1773.
L on ch ar, 1700. 
L ovrekovich , 1733. 
L u k ach ich , 1659.
M arkov ich , 1700. 
M azan, 1733. 
M ik lech ina, 1659.
N apan , 1733.
Pavlicz, 1659.
P lan tek , 1733. 
P o lovchich , 1733. 
Poszavecz, 1700.
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